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DE MARRUECOS 
En las inmediaciones de Alcázar las 
kábilas adictas al Pretendiente han 
asesinado á tres moros protegidos de 
los españoles. 
. COLISIONES 
Continúan en huelgu los conducto-
res de carros en Bilbao. 
Entre huelgnistas y los obreros que 
trabajan, han ocurrido algunas coli-
siones, teniendo necesidad de interve-
nir la Guardia Civil . 
En la huida, los huelg-uistas arroja-
ron al suelo los garrotes de que iban 
provistos y algunas armas de fuego. 
Se han vérificado varias detencio-
nes. 
A C T U A L I D A D E S 
E l Mund-o, en su editorial de hoy, 
protesta indignado oontra el propósito 
de resucitar el griego y el latín en 
nuestros institutos. 
No nos ex t r aña : para E l Mundo no 
hay más que un Papa infalible: el se-
ñor Enrique José Varona, que fué d 
que suprimió en IR 2.k Enseñanza los 
astnxüos clásicos. 
En un ángulo de la habitación don-
de aparecía el célebre hombre 'de nego-
cios, veíase un escudo de arm*s con un 
gran pote ó caldero en el centro y en-
cima este expresivo lema: Senipre 
ferve. 
—Sí, sí, decía entre indignado y 
desdeñoso el impresor de billetes 
de la Lotería; todo eso está muy bien; 
ese traje me lo compré en Par ís cuan-
do pase por allí camino de Alemania 
adonde iba en busca de fusiles: pero 
el caso es que ahora me está pasando 
á mí lo que á los hijos de un vecino 
de mi pueblo que se llamaba Vicentún. 
y el cual era tan ahorrativo que cuan-
do llegaba la hora de cenar les decía: 
al que no cene le doy dos cuartos; y al 
día siguiente, cuando se acercaba el 
momento de almorzar, se encaraba 
otra vez con sus hijos y les adver t ía : 
el que no me dé dos cuartos no al-
muerza. Y esta es una hrava que ya 
me va cargando á mí. Cuando llegue 
otra vez la cena cenaré y cuando sea 
hora, de almorzar almorzaré, sin nece-
sidad de dar ni tomar dos cuartos, 
que. . . y ferve ó no ferve el pote. Y 
si ferve debe ferver para todos. 
Así se expresó el incomparable Pote, 
al ver su vera efigie en La LUCIM. 
Y luego siguió refunfuñando. 
Nosotros quedamos muy preocupa-
dos con la moraleja que parecía dedu-
cirse del cuento de Vicentón. 
íQué dirán los que en Cuba ''lan 
iennneiado á m alcalde pnr b/iber 
asistido á un Te Deum el 20 de Mayo, 
al ver lo que en la libre América ha 
ocurrido con motivo de las fiestas ce-
lebradas en honor del cardenal Gib-
bons ? 
De seguro que. ext rañarán muchísi-
mo que á estas horas no hayan sido 
fusilados ó electrocutadme Mr. Taft y 
VEr. Roosevelt. 
L a Luch-a traía -ayer el retrato del 
licenciado López, dueño de " L a Mo-
derna Poesía ," de gran etiqueta y en 
actitud elegantísima. 
B A T U R R I L L O 
Ymayo protesta enérgieaménté 
contra el proceder de quienes regaron 
en la igksia de San Juan Hautásta, de 
Matanzas, varias cajas de fósforos que 
al ser hollados por los concurrentes pu-
dieron ocasionar el incendio de los ves-
tidos femeninos y por consecuencia 
sensibles desgracias; los mismos gra-
ciosos que en el templo de los (.'armeli-
tas regaron una fétida sustancia. 
Es la misma generación esta que en 
la pila de agua bendita dp mi pueblo 
echó nitrato de plata con que se que-
maron la frente mujeres y niñas ; la 
misma qup regó polvos de yodoformo 
en un teatro durante el estreno de un 
drama de Várela Zequeira; la genera-
ción que presume de apta para la l i -
bertad, que no es otra cosa que el res-
' peto al derecho ajeno en el 
jdel derecho propio. 
Yo aprendí en alguna parte qu-3 
temperancia, transigencia, cortesía ha-
cia el adversario, respeto de la ajeaa 
casa y de la conciencia ajena, eran coto-
secuencias naturales de la convicción 
i propia, elementos de educación mutua 
y pruebas de sincera confraternida i . 
i Y con esa enseñanza fuíme por el mun-
do á censurar violencias, á combatir 
despotismos, á amparar derechos y á 
decir á los hombres libres "propagad, 
enhorabuena; convenc?d, educad, ha-
ced bien, pero no esgrimáis las armas 
del insulto contra el hermano ni las 
de la t i ranía contra el semejanté vues-
t ro ; y cuando n i siquiera se trate de 
adversarios, sino de damas, de niñas, 
de seres débiles, de las reinas del ho-
gar y las florecillas inocentes del amor 
humano, sed caballeros, sed hidalgas, 
sed hombres." 
i ¿Es que con fósforos y yodoformo 
puede desarraigarse la creencia de las 
almas, y es que incendiando vestidos 
ó revolviendo estómagos se dermvstra 
que es errada la fe de las víctimas? 
¿son esos los reenrsos de convencimien-
to y de bondad con que cuentan las 
nuevas ideas para vencer en el pah u-
que de las conciencias? ¿y son ^stos 
los que abominan de la intransigencia 
religiosa? 
i Los caballeros se quitan el sombrero 
al penetrar en la casa del último men-
digo y tienen una sonrisa amable para 
la más infeliz de las mujeres. La grose-
ría no conquistó jamás la esti'iia'ión 
de nadie. 
De un editorial, "Vaticinios infori-
!dados," de L a Trihum.% de Guanaba-
coa : 
i 
"Todo lo que nos pasa es natural: 
| lo pasaron los demás pueblos; el pue-
blo marcha adelante sin parar mien-
tes en las profecías de impenitentes 
agoreros; dificultades y tropi.'/.o^. 
I consecuentes á la labor emancipadora. 
! no impiden que Cuba marche al cum-
plimiento de su> gloriosos destinní?. 
Tal es la síntesis leí consolador edi-
torial. 
Segundo artículo de la misma edi-
ción de'La Tribuna: 
¡ "Vivimos sobre un volcán de vieios: 
el virus en erupción nos ahoga. En la 
terapéutica social, el vicio es enferme-
dad crónica; consejos y exhortaciones 
morales, por fórmula se hacen, no por-
que darán resultado inmediato, dado 
que estamos atados con fuertes cade-
nas á todos los vicios sociales-, insince-
ridad, hipocresía, pr ivan; la más des-
interesada altruista labor es calumnia-
da por los que creen que el escritor no 
puede pensar y sentir sino á cambio de 
un plato de bazofia. Habrá que espe-
rar á que las llamas de la corrupci 'n 
I lleguen á la luna para que alboree el 
rcieio ' d ía de la felicidad sobre futuras gene-
raciones." 
Este ^rabajo pesimista no se refiere 
concretamente a Cuba; á la humani-
dad toda se dirige. Mas como los cuba-
nos pertenecemos á la humanidad ac-
tual, y en nuestro país los vieios de 
infame prenden y procrean, he ahí que 
el optimismo del primer artículo -:e es-
trella contra el desencanto del segun-
do, y se pregunta uno si no será muy 
largo esperar ese que fía en la llegnüa 
á la luna de las llamas de la corrup-
ción, y si no sería ilusión hermosa y 
aspiración santa, hacer un pueblo más 
moral que los demás, más sincero y 
.virtuoso, donde ya tuvieran que hacer 
i los agoreros fatídicos. 
Nunca me ha satisfecho esa filosofía 
| en boga, qué dice al enfermo: no te 
I quejes; todos los enfermos tienen tam-
j bién dolores; no llames al médico: los 
[médicos se equivocan y autíque ahora 
I te curaras, de otra dolencia morirás al 
| fin • (pie dice el.descarriado: no te em-
peñes en ser bueno, no luches por cul-
tura y riqueza; también los sabios su-
fren y los ricos penan; confórmate con 
saber que hay otros tan pobres y tan 
l torpes como tú, y ellos viven. 
Mejor filosofía me parece la del cxw\ 
sin hacer escarnio del infeliz, discipli-
na sus actos y lucha por ser fuerte y 
dichoso en la más larga posible existen-
cia, y aún por prepararse buena aco-
gida más allá de la tumba. 
paidología, psiquiatr ía ; n i á qué ni-
ños hemos pensionado para que ven-
gan, saturados de hermosas ideas mo-
dernas, á contribuir á nuestra evolu-
ción social? 
Después de la Etica y la Moral ae 
Varona ¿qué sino textos sencillos de 
primeras letras han podido producir 
j los autores cubanos, y eso deduciendo 
merced á sus lecturas, no aplicando 
I métodos á vir tud de observaciones 
prácticas y resultados tangibles? 
JOAQUÍN N . A R A M B U K o . 
GACETA INTERNACIONAL 
" L a psicología pedacrógica y PU ten-
dencia actual" es una conferencia 
pronunciada en la Universidad por mi 
erudito amigo el doctor Ramón Meza, 
y reimpresa en elegante folleto, á los 
fines útilísimos de extensión universi-
taria. 
Todo lo oue de este trabajo pm1 la 
yo decir, helo dicho de otros análogos 
del celebrado literato y catedrático, á 
cuya fácil pluma tanto deben las le-
tras patrias. Devoto de la buena pe-
dagogía, no hay ocasión que M^za no 
aproveche para estimular al estadio al 
magisterio cubano, prestándole ejem-
plos de la altura moral de otros pue-
ble-,- y citíín lol > obras en que puede 
béber la savia fecundante de una 
ciencia que es madre de la sociología, 
maestra de la política y esperanza de 
regeneración y de grandeza por la hu-
manidad. 
Y en esta conferencia, reproducien-
do su constante labor, nos da en rostro 
con el homenaje de simpatía hacia el 
Japón, "que sabe enviar delegados á 
todos los centros de cultura del mundo, 
para que le lleven progreso y adelantos 
que faciliten y eompleten su asombro-
sa evolución social." 
Nosotros, que asistimos á la corona-
r-V'v A.A Rey Jorcre y al Centenario de 
Méjico /. á qué maestro^ cubanos he-
mos enviado á estudiar pedagogía, 
España se decide al f in á tomar 
parte activa en los graves sucesos que 
se desarrollan en el imperio scheri-
fiano y envía dos buques de guerra á 
Larache con un batallón de desem-
barco. , 
Tal vez la acción mil i lar de España 
no se hubiese hecho esperar tanto de 
observar los socialistas otra conduc-
ta; poro como Pablo Iglesias amena-
zó con una huelga general y de esto 
á las conocidas escenas de sangre no 
hay más que un paso, de ahí que el se-
ñor Canalejas, prudente en demasía, 
dejase hacer á los demás sin él hacer 
nada, esperando momento y ocasión, 
que por fortuna parecen llegados. 
A juzgar por los hechos, tal parece 
que en España hay quienes van per-
diendo aquel santo amor á la patria 
que tan grandiosa la hicieron en pa-
sadas épocas. 
No de otro modo se concibe que 
mientras los socialistas españoles em-
prenden una campaña disolvente que 
arruina el porvenir de España en Ma-
rruecos, los socialistas franceses les 
den lecciones de patriotismo no en-
torpeciendo la acción de su Gobierno. 
'Salvo las teóricas protestas de M. 
Jaurés , que con ello cumple un deber 
de fórmula, ni se producen alarmas, 
ni se l'onnulan violentas diatribas, ni 
se ejerce coacción contra el Gobierno 
para entorpecer, si no anular, sus 
propósitos militares. 
Es m á s ; el aplauso ue las multi tu-
des acompañó á los soldados que em-
barcaron con destino á Marruecos; y 
al entonar las músicas militares "'La 
Marsellesa," las aclamaciones del 
pueblo levantaban el espíritu de las 
tropas, acallando can su entusiasmo 
las intenciones de quienes pudieran 
en tan críticas circunstancias pertur-
bar el ánimo del soldado con suges-
tiones antimilitaristas. 
Esta conducta debiera servir de 
ejemplo al señor Iglesias, para con-
vencerle del grave error en que incu-
rre al amenazar con una huelga gene-
ral, inculcando en los elementos polí-
ticos que acaudilla teorías malsanas, 
que en ciertos momentos debieran 
desaparecer para presentarse en el 
campo 'de la política exterior como un 
solo bloque de formidable resistencia, 
dispuesto á defender cuanto a taña á 
los intereses patrios. 
Los últimos telegramas acusan agi-
tación en la región del Garb. Las ká-
bilas vecinas á Alcazaquevir no se 
muestran menos inquietas; y en pre-
visión de lo que pueda suceder y por 
decoro nacional, España ha enviado 
á Larache dos buques de guerra con 
un batallón de infantería de marina, 
por si preciso fuese un desembarco. 
Con esto, con la nueva posición 
ocupada al Sur de Z e ^ á n y con las 
tres que en el camino de Tetuán ocu-
pó y fortificó días pasados la guarni-
ción de Ceuta, podemos decir que Es-
paña comienza su acción mili tar con 
encomiablc prudencia, pero con paso 
seguro y decisivo. 
Cualquier fracaso, por pequeño que 
fuese,- daría lugar á comparaciones 
desagradables para nosotros, dados los 
éxitos de los franceses. Y como por 
otra parte, nos juzgar ía Europa como 
nación que no cumple sus compromi-
sos ó como nación que abdica de los 
mismos derechos que le reconocieron 
las potencias, sería deplorable que los 
socialistas creasen dificultades ai Go-
bierno, que, por acción refleja, reper-
cutir ía en- Marruecos, cerrándonos 
por completo los horizontes que en 
Africa brinda á España un brillante 
porvenir. 
Ha-sta ahora, la llegada del "Cata-
l u ñ a " y del "Almirante Lobo" á La-
racihe parece que no han hecho mu-
cha grracia en París . Veremos por 
donde se apean los franceses. 
GRAN TERREMOTO 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Jnnio 7 de 1911. 
Esta mañana á las 5 horas, 37 minu-
tos y 50 segundos empezó á registrar 
nuestra estación un terremoto de si-
niestras proporciones, que duró más 
de hora y media. 
En las primeras ondas de la parte 
principal del terremoto, ambas agujas 
fueron lanzadas fuera del tambor, per-
diéndose una de ellas. Por fortuan el 
observador se hallaba al lado de los 
instrumentos y pudo reponer sobre el 
tambor la que no había saltado del 
brazo escritor, y se obtuvo el registro 
de la componente E-W. 
La distancia es de unos 3,400 kiló-
metros. 
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R X , D E L O N D R E S 
NO M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE P E R F E C T A DE LA C A B E Z A 
" J U V A N T I A " T I N T U R A 
I N S T A N T A N E A de l D r . J o v í n , de P a r í s . 
J V e g r o , B r i l l a n t e , C a s t a ñ o . Castaño 
claro y Castaño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
R e s t a u r a d o r " G U E R R E R O " 
Y O D O T A N I C O - F O S F A T A D O 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Kscrofuia y Kaqui-
tiHlllO. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P E Ñ A 
Curación radical de la» enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 






DR. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA NARIZ I OIDJS 
NEPTU-NO 103 D E 12 A J , todos 
los días excepto loá dominjos. Coa-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañ na. 
1310 Mv-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
EL QUE USE DRIL BLARC0 S I0G que í i p -
portan Suárez , Infiesta y Ca., Muralla 39, 
a l m a c e r í s t a s de paños y tejidos en gene= 
ral. Las piezas tienen en sus rabillos la 
firma de esta casa. Vea usted que no le 
pongan de otro dril. 
C1628 
CUAS Mí CAUDALES 
D I E B O L D 
Libreé de riesgo drt humedad, 
garantizadas á prueba de fuegro 
y ladrones. 
A R I L Ü C E . MAHTíHEZ I Cía. 
San Ig-nacio 23. Hab:ina 
C1616 alt- 8-3 
T R A J E S D E B A Ñ O 
EIE6ANTB Y GARANTIZADOS 
P A R A S E Ñ O R A S 
D e cuello m a r i n e r a $ 3-50 
D e escote cuadrado „ 4-24 
D e seda, gran lujo „ 15-90 
P A R A H O M B R E S 
T r a j e s enteros $ 2-00 
T r a j e s de dos piezas M 2-00 
T r u s a , r a y a s p u n z ó y azu l 0-50 
P A R A N I Ñ O S 
V A R O N E S H E M B R A S 
T r u s a $ 0-50 | 4 a ñ o s „ $ 1-75 
T r a j e „ 1-25 | 10 a ñ o s „ „ 2-50 
E L L O U V R E 
O R E I L L Y 2 9 . T B I v K F O N O A = 2 3 0 6 < 
c 1634 alt 2-2 
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L a 
con las más bellas? galas oratorias, m 
él habituales, hace la apología de la 
Escuela, donde se modela el espíriin 
de la mujer cubana. En patrióticos pá-
rrafos afirma que, por su instrucción, 
el país marcha, avanza raudo hacia 
el Progreso. . . Los maestros, nuestros 
maestros—dice—son "evangelios v i -
vos." Ellos hacen Patria, y ellos, coin<' 
María de los Angeles, hacen Hogar pa-
ra hacer Patria. Ensalza la labor de 
esta escuela, que pone como el más | 
admirable modelo de todas, y aplaudo l 
que sus ex-alumnas. persistiendo en ! 
los nobles afanes de aprender, man- I 
tengan ahora, por la iniciativa dé : 
¡ e r y ] a E s c u e l a 
Ange le s L a n d a 
Una insigne pensadora francesa, 
Madame de Stael, creyó encontrar la 
característ ica de la especie humana en 
ese noble é impersonal deseo de saber.. 
¡Saber ! ¡Saber m á s ! . . . Pero no sola-
mente historias y tradiciones, sino lo 
que ha de venir. Hay que llevar ade-
lante el pensamiento, y activarle des-
piertos: no como el chino soñador que 
se embriaga con los aromas del opio; 
no como el musnlraán, que en el^ zoco J Concepción San Juan, sus interesanrí 
' simos concursos de Bellas Artes, Ar-
tes decorativas. Artes mecánicas. Lite-
ratura, Crítica, Dibujo, Pintura, lis-
cultura de ornamentación. Psicología, 
Pedagogía, Bordados, Labores To-
do en f in, cuanto contribuye al per-
feccionamiento de la educación más 
ámplia de la mujer, Y el señor Men-
doza Guerra concluye, en inspiradísi-
mo período, ofreciendo á María de los 
Angeles un ramo de azucenas, la más 
hermosa f l o r , . . 
Los aplausos, que frecuentemente se 
repitieron, pródigos, durante la fiesta, 
resuenan ahora más entusiastas y rui -
dosos, como efusivo homenaje final de 
la unánime complacencia de todos. 
Así terminó el acto. 
Bordados en blanco.—Segundo pre-
mio: Eduviges Mar t ín ;z . 
Sombreros.—De señora. — Primer 
premio: Concepción Aguilera, — De 
caballeros: Lulú Cnapman. 
Forros de sombreros.—Amparo So-
tolongo. 
Crochet.—Primer pn-mio: Rosario 
Arreche. 
C o i H e d i a s v ( o i i i e d i a i i t e s 
NOTAS PERSONALES 
D a n d o grac ias 
Xuestro querido Jefe de Redacción 
don Lucio Solís, en la imposibilidad 
de contestar á todas las cartas y tele-
gramas que en estos úl t imos días le 
han enviado, felicitándole por su re-
greso á la Habana, nos encarga que des públicas pudo usted, senor̂ m 
por este medio demos las más expresi-
vas gracias á los amigos que tan aten-
Acerca fls m 
se desespereza evocando, por únicos 
afanes, sus ensueños de hur íes . . .No. 
Hay que pensar en algo más positivo, 
más intenso, más consoladoramente 
humano. 
Si un primordial deber del hombre 
es hacer Patria, es el de la mujer ha-
cer Hogar, que es el Hogar la cuna de 
la Patria. 
No líasta que los hombres se instru-
yan y escalen, triunfadores, la vida. 
Es necesario asimismo que las muje-
res les acompañen con idéntico afán, 
y que ellas sean las iniciadoras, las 
guiadoras, las educadoras primeras de 
la prole. 
• * • 
El cronista ha asistido anoche á una 
femenina fiesta de Instrucción. F u é 
en una ya famosa escuela públ ica : la 
número 8, que tan sabiamente dirige 
María de los Angeles Landa . . .Una 
modestísima profesora que, en plena 
juventud, á la vez nos encanta por su. 
talento y por su humildad. 
Cuando entramos en la escuela es-
taba la fiesta á punto de comenzar. Ce-
lebrábase en un patio que tenía por 
dosel las amplias ramas de una gentil 
palmera. Bajo su copa agrupábanse 
los invitados, y entre ellos innumera-
bles muchachas, bellas flores de ideal 
Pa ra í so . . .Ante la palmera, la mesa 
presidencial: el Subsecretario de Ins-
trucción, señor Mendoza Guerra, que 
á. su derecha tenía á la distinguida se-
ñora doña Dolores Roldan de Domín-
gnez, y á su izquierda al Superinten-
dente provincial, don Luciano Martí-
nez. 
La Directora de la Escuela, la dis-
cretísima María de los Angeles Landa, 
no ocupaba lugar alguno en la fiesta: j 
veíasela, en pie, de t rás de la Presiden-i , , ' , ' ' ' v 
i• j i , 1 t ic aquí, a titulo de mtormaeion, 
cía. escondiendo el rostro detrás ele . _ 1. ' . , . ' 
' • i i , „ v„„ ni-in Mas señoritas premiadas en este curso, 
un manojo de flores. hra ella una • 
flor más entre sus flores. ¡María de 
La hermosa revista de teatros que 
I c ó n el títu-io de "Comedias y Come-
diantes" se publica en Madrid, ha te-
|nido el gran acierto de nombrar 
i corresponsal literario en la Habana 
!al n.otable periodista y aplaudido au-
! íor español Eduardo A. de Quiñones, 
|quien con el seudónimo de ' ' E l Cu-
rioso de la Corte," ha. hecho bnillantí-
simas campañas periodísticas en la 
capital de España. 
x ^ero nosotros no hemos de concluir 
esta ligera reseña sin elevar nuestro 
homenaje de admiración á María de 
los Angeles Landa. Sea para ella, tan 
humilde, el más cordial saludo, qufe 
puede hacer extensivo, con sendas 'fe-
licitaciones, á Concepción San Juan, 
y á las jóvenes profesoras de las di-
versas aulas de la Escuela número 8, 
Paulina O, de Oxamendi, Enriqueta 
Davara, Blanca Pers, Ofelia Rambla, 
Josefa Reols, Inés Rodríguez y Am-
paro Fabre. 
Todas ellas, por mujeres y por 
maestras, acreedoras se hicieron á 
nuestra devoción. 
Ellas enseñan, puestos los ojos en 
el porvenir, que merece respeto " l o 
que f u é " . , . : que necesita de serena 
atención y concienzudo estudio lo que 
será . . . 
M . de Z. 
P L A T O D E L D I A 
los Angeles! No pudo ser más propia-
mente bautizada: es la María de cua-
trocientos ángeles que la adoran, y de 
ella aprenden enseñanza y vi r tud. 
•Habla la Doctora Julia Martínez. Su 
palabra fácil y persuasiva elogia la 
labor de doce años realizada, tan br i -
llantemente, por María de los Ange-
les. Elogia asimismo á Concepción 
San Juan, la joven y culta Presidenta 
de'la Asociación de ex-alumnas, que 
con María de los Angeles comparte la 
misión nobilísima del mejoramiento y 
en la Escuela número 8: 
Ex-alumnas 
Pedagogía.—Primer premio: seño-
ra Amelia Oxamendi de Roque Esco-
bar, 
Literatura.—Primer premio : Luci-
la Castro..—Accecit: Jorgelina Mena. 
Costuras de fan tas ía . - -Pr imer pre-
mio : Dolores Ruano y Micaela Riera. 
Costura á mano en blanco.—Primer 
premio: Ana Ruano, Amparo Fabre, 
Esther Perey¡a, Rosario Andreu, Jua-
na Maria Moyuelo de Solano, Ernes-
tina Marcoleta. 
Randas. — Primer premio: María 
^ t e c u m » ^ ¡Cabrera. —Segundo piVmio: Merce-
des Valdés y Evelia Marcoleta. ya de la escuela. María y Concha han 
conseguido que las alumnas no dejen 
de serlo al abandonar el aula. Obreras 
ahora, como antes niñas, vienen á cla-
ses nocturnas, y, sin cansancio des-
pués de las diarias labores del taller 
ó del hogar, siguen aprendiendo en 
redentoras ansias...Las últ imas fra-
ses de la Doctora Julia Martínez son 
un vibrante himno al Trabajo, que 
iguala, y honra, á j a mujer y al hom-
bre. 
Hay un breve intermedio musical. 
M.iría Escobar, con la mandolina, y 
Belarmina Suárez con el piano, nos 
hacen gozar de unos minutos de exqui-
sito arte. 
Reanúdanse los discursos. El Super-
intendente provincial don Luciano 
Mart ínez comienza su oración recor-
dando que en escuelas como ésta es 
donde se templa el alma para la vida. 
Dice que el espíri tu de Luz Caballero 
flota en el ambiente, y evocando aque-
lla gloriosa figura de la enseñanza, 
prorrumpe en un canto elocuente al 
Hogar y á la Escuela, bases de la Pa-
tria, enalteciendo así el esfuerzo raeri-
tísimo y perenne de María de los An-
geles. 
Y levántase el Subsecretario de Ins-






Participamos al público que 
vendemos el afamado é indis-
cutible R E G U L A D O K y 
F I L T R O P O L A 
El F I L T R O P O L A se hace 
necesario en toda cas«a <!«' fa-
milia. 
| O'Rcilly frente á Albear 
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Cestería.— 'Primer premio : Dolpres 
Rodríguez. 
Encajes: De Bruselas.—Oran Pre-
mio : Concepción San Juan. 
De alfileres. — Segundo piemio: 
(Dolores Rodríguez, Margarita Bar-
ceto. 
Inglés, de imitación, á la aguja.— 
Primer premio: Aurora Torres. 
Ooclhet de lana.—Primer premio : 
Gloria Collazo. 
Bordados en seda,—Primer pre-
mio: Juana Montero Rococó.—Torcer 
premio: Dulce Ma/ ía Mestre. 
Trabajos de la,> obreras 
Cartones.—Primer premio: Merce-
des González. 
Costura.—Primer premio, 'en con-
junto : Concepción Suárez. 
Panela. — Primer premio: Lorenza 
Oviedo. 
Costura. — Primer premio: Isabel 
Arredie, Luisa María Núñez.—'Se-
gundo premio: Rosa Valdés, Francis-
ca Marrero.—Tercer premio: Georgia 
Santa Cruz, Mercedes Valdés. Marina 
Rodríguez. 
Bordados en seda.—Tercer frtSQtnio: 
Eduviges Martínez. 
R í ñ o n e s munic ipales 
.El Alcalde de una pintoresca villa 
situada cerca de la l lábana, aunque 
perteneciente á la provincia de Pinar 
del Río,—y conste q u í no decimos el 
nombre,—será cualquier cosa, menos 
un guanajo. 
Parece que cuando escaló el primer 
puesto municipal, se volvió loco ha-
'déndose ropa. Seguramente le Jijo al 
sastre: 
—Necesito una leva para las gran-
des solemnidades, un chaleco que ien-
ga los bolsillos de marca mayor y unos 
pantalones para apretármelos bien 
,'uando tenga que v-^tar algún acuer lo 
del Cabildo. 
Todo fué bien, hasta que quiso co-
brar la ropa el sastre.. . ¡Aquello fué 
un (Je-i,nstrc! Vamos, que el Alcalde le 
ponía el veto á la cuenta cada vez que 
el honrado industrial se la presen-
taba. 
•Cansado el sastre de figurar como 
ciudadano inglés todos los sábados, en-
tregó la cuenta á un agente jn.cueial, 
para que tratase de cobrarla por la vía 
legal, con lo que demostró que "no es 
mal sastre el que conoce el p a ñ o . " 
Esta sencilla operación indignó ; i l 
aplaudido Magor, que 1? dijvi al agili-
te cuando este le habló de saldar la 
deuda: 
—¡Ya yo te ajustaré las cuentas! 
En efecto: cuando llegó el sábrido 
siguiente, un notablespolicía agarró al 
portador del crédito, le quiso quitar el 
recibo y hasta t ra tó de convencerle 
con el talóte de que es una falta de res-
peto i r á cobrarle á una aictoridad. 
Como ustedes ven, el caso no puede 
ser más delicioso. Si el Alcalde conti-
mia usando tan socorrido procedimien-
to, se pondrá b'ravo'cuando le pasen la 
cuenta de los zapatos, de los sombre-
ros, de la bodega y hasta de la maloja 
para el caballo. El pedazo de tierra 
sujeto á su autoridad muñieipal, será 
para ese ,«a-6ro.sr>H funcionario una es-
pecie de Jauja, 
—A ver,—le dirá al dueño de algún 
cliinchalito de tabacos:—mándeme al 
Ayuntamiento cien regalías. 
—¿Xo le sería lo mismo que fuesen 
brevas? 
—Igual ; yo digo regalías, no por la 
vitola, sino porque supongo que serán 
de regalo. Por lo demás, no es mala 
breva ser Alcalde en estas condicio-
nes. 
Lo mismo hará ese buen señor en los 
demás establecimientos. Y cuando se 
sienta in artículo moriis, será muy ca-
paz de llamar al mueriero y decirle: 
—Me vas á hacer un entierro de pri- ' 
mera y ya sabes: la cuenta me la pa-
sas al Valle de Josaphat, que es donde 
abriré los pagos todos los sábados, de 
1 á 3 p. m. 
Eá de suponer que el Gobernador 
Provincial, superior jerárquico de es-
te Alcalde cuaba, le dirija á su apre-
ciable subordinado esta comunicación: 
"Señor Alcalde Mayor.. . 
no use actitudes violentas 
y hágame usted el favor 
de abonar todas las cuentas. 
Y no me obligue á insistir, 
pues, aunque usted sea Alcalde, 
eso no quiere decir 
que se haga ropa . . . de balde" 
U. 
tamente le han demostrado interés y 
amistad, así como á los colegas que le 
l.an saludado con cariñosas bienveni-
das. 
D o n M a r i a n o M e d i n a 
Hoy sale para Pinar del Río, con el 
objeto de inspeccionar los trabajos que 
se están realizando en la mina "Santa 
Rita de Casia," nuestro estimado ami-
go don Mariano Medina de Pomar, 
Presidente de la Pompañía de Minas 
de Petróleo. 
Según se nos dice, los trabajos para 
la explotación de dicha mina se hallan 
muy adelantados, esperándose pronto 
un feliz resultado, que ha de contri-
buir seguramente á la riqueza de 
aquella laboriosa provincia. 
E l Doc tor J u a n A l c a l d e 
Hemos tenido el gusto de abrazar á 
nuestro querido amigo el ilustrado pe-
riodista y catedrático del Instituto de 
Camagiiey doctor Juan Alcalde, que 
ha venido á la Habana con objeto de 
embarcarse para New York. 
El doctor Alcalde va á pasar la tem-
porada de vacaciones al lado de su 
queridísima familia. 
Le deseamos un feliz viaje y toda 
suerte de venturas. 
H o n r o s a nota 
Ti l aprovechado estudiante José Ig -
nacio de la Torre, alumno de la Fa-
cultad de Derecho, ha obtenido en la 
asignatura de Derecho MercantiL/des-
pués de brillantísimos ejercicios, la no-
ta de sobresaliente, tanto más honrosa 
cuanto que hace sus estudios por ense-
ñanza libre. 
José Ignacio es hijo de nuestro que-
rido amigo el conocido y reputado abo-
gádo don Lutgardo d? la Torre, á 
quien sinceramente felicitamos por el 
triunfo alcanzado en buena l i d uni-
versitaria por su inteligente y estudio-
so heredero. 
D o n S a b i n o P e l a é z 
Hemos tenido el gran placer de 
abrazar á nuestro antiguo y buen ami-
go don Sabino Peláez, distinguida per-
sonalidad de arraigó en la provincia 
vueltabajera. donde muy justamente 
se le estima. 
Acompaña al señor Peláez su sim-
pático hijo "Manolo . " que acaba de 
llegar en el "Saratoga." procedente 
de los Estados Unidos, donde con gran 
aprovechamiento cursa sus estudios su-
periores. 
i Bienvenidos! 
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A z ú c a r e n í a o r i n a 
Los enfermos que tengan- esta sustancia 
en la orina, experimentarán una .?ran me-
joría en cuanto usen el antidiabético del 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
cos. 
Agencia y -depósito, Riela 99. 
( C a r t a sin sobre» 
A l señor Joaquín Chalons, Secretario 
de Obras Públicas. 
Desde Dimas, lugar cuyas necesida-
ío y 
de loda mi consideración más atenta, 
observar cuando lo visitó en Octubre 
del año último pagado, se me escribe 
para noticiarme la paralización de las 
obras que allí se efectuaban en co-
mienzo de la carretera que habrá, de 
lerimnar en un futuro más ó menos le-
jano en los Acostas. Pero lo que moti-
va la mayor alarma entre aquellos mo-
radores es que tal orden de suspensión 
llega en los precisos momentos en 
que. dispuesta para recibir el tardo 
rodaí- de un cilindro que hoy no anda, 
una gran cantidad de piedra menuds 
yace esparcida por la calle principal, 
ocupada asimismo en muchos parajes 
por montones del propio material. El 
t ránsi to se hace difícil en la actuali-
dad; será imposible, durante la esta-
ción, próxima ya, de las lluvias. 
Una sana, muy sana intención y una 
idoneidad que tanto le honran han 
informado siempre, los actos de usted 
en el ejercicio de sus elevadas funcio-
nes administrativas. Lo reconozco con 
delectación y buenas esperanzas; y es 
por eso, precisamente por lo que mj 
dir i jo al ilustre Secretario de Obras 
Públ icas ; expóngole el hecho que pide 
inmediato remedio y dígole que confío 
en que su mirada—con beneficiosa 
consecuencia— se fijará en el presente 
deplorable estado de las calles de D i -
mas. ' 
Con respeto y simpatía*. 
M. Terio. 
LAS OBRAS DEL MAiNE 
Han comenzado los trabajos de achi-
car las aguas que llenan el depósito 
formado por la a taguía que se ha 
construido en nuestra bahía para de-
jar en seco el "Ma ine . " 
A l obscurecer del lunes, cuando se 
dió por terminada la obra, se habían 
extraído unos cinco pies de agua, y la 
inmensa mole de hierro destrozado 
que representa la proa del que fué el 
^ M a i n e " se descubría á la vista de 
los (pie presenciaban dichos trabajos, 
quienes ante la natural emoción, de-
lerminaron consumir sendas tazas de 
chocolate tipo francés de la estrella de 
uso indicado para las emociones inten-
sas. 
SOCIEDADES ESPAÑ01AS 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D. L O R I E 
E l remedio más rílpido y seguro en la 
curación de la sonoirea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venra en todas las farmacias. 
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D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estníchez ds la orina. 
Venérro. Hidrocele. SIfiles tratada por ia 
inyección del ]B06. Telefono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
En la Academia de Ciencias celebró 
sesión en la tardo del jueves 1° del co-
rriente, la "Sociedad de Ps iqu ia t r í a y 
Neurología." ' YA objeto de aquella fué 
la lectura de un trabajo del doctor 
Francisco Arango y de la Luz relativo 
á la "Organizac ión del servicio de lo-
cos criminales en Cuba;" trabajo de 
gran interés científico y práct ico , que 
fué muy celebrado. 
Presidió la sesión el doctor Malber-
ty, y asistieron también los doctores 
G. López, Valdés Anciano, Feria, Pé-
rez Vento, Maestre, Rodr íguez Parra. 
Valdés de la Puente, López Vil la lon-
ga, Palma, Garba!osa, A. Cruz, y A. 
Córdova. Con motivo del estudio pre-
sentado por el doctor Arango hubo 
una animada discusión sobre el men-
cionado asunto. i 
Se acordó celebrar la p róx ima reu-
C e n t r o A s t u r i a n o 
La Junta Directiva celebrada ano-
che por esta institución resultó un ac-
to de gran solemnidad. En ella se to-
maron dos acuerdos que vienen á le-
van lar más el espíritu asturiano, en-
tusiasmado con motivo del Centena-
rio de Jovellanos, que tan brillante-
mente se está organizan .lo en Gijón. 
1.a junta celebróse ha jo la presi-
dencia del señor ínclán, con la pre-
sencia de todos los "miembros de la 
Directiva, ante un gran número de 
asociados. En primer lagar quedó de-
finitivamente, formada la comisión 
que representará al Centro en el Cen-
tenario, conforme á lo acordado é in-
dicado por la junta general celebra-
da hace algunos días. La forman las 
siguientes personalidades: 
Presidente de honor: D. Rafael Ma-
ría de Labra. ^ 
Presidente efectivo: D . Ramón Pé-
rez. 
Vicepresidente: D. Donato Argue-
lles. 
Secretario: D. Luis R. Rodríguez. 
Vocales: D. Juan Bances y Conde, 
D. Maximino Fernández Sanfeliz, 
D. Maximino Fernández y González, 
D. Valeriano Fernández, T). Angel G. 
Posa<la, D. Emilio Alvargonzález. 
Los señores Alvargonzález, Posada 
y Donato Argüelles. componen la Me-
elocuente ovación. Luego dióse lectu. 
ra al M-usaje que portará la Comí, 
sión, documento vibrante de amor á 
Asturias, algo así como el canto nos-
tálgieo de lodos los asturianos qUí 
viven lejos d" la tierra \ que desde le. I 
jos la besan y la bendicen. La lectura 
de tan admirable documento connio. 
vió los espíritus hondan>ent \ una sin: 
cera ternura se vió en iodos los ojog. 
El Mensaje fué aprobada con la'soi 
leninidad y el respeto .[ <>] mismo 
imponía. Fué leído y aprobado ante 
la Junta, que permaneció en pie. 
A las onc" (juedó tennin.-ido el ac-
to, que tuvo gran solemnidad. 
Los Avi les inos 
& i s avilesinos festejarán su recien»! 
te agrupación con un almuerzo que sea 
celebrará el domingo 11 del corriente 
en la magnífica terraza del restaurant 
" Caraba nch e l . " 
Así nos lo comunica la Comisión cu. 
cargada de la fiesta á la que agradeee-'-l 
mos la atenta invitación que nos hace. 
Las adhesiones p^'a el almuerzo sej 
admit i rán hasta la tarde del viernes 
próximo y se puede obtener en OTlei-J 
lly números 112 y 114. en Obispo 108 j 
en San Rafael número 11. 
El precio del cubierto será de cuatro 
pesos. 
E n el Centro Gallego 
La Sección de Sanidad y Beneficen-j 
cia, en sesión que celebró ayer, acordó 
aceptar la renuncia del^doctor Stincer 
del cargo que como auxiliar de ciru-
gía venía desempeuando en " L a 
néf ica ." El señor Stincer pasa á ocu-
par la plaza de Médico interno é Ins-
tructor de Enfermeros del mismo Sa-s 
natorio. 
Se nombró una comisión encargada 
de adquirir todos los medicamentos y 
productos químicos para las atencio-
nes del'Sanatorio durante un año. 
La Junta Directiva de este Centro 
tiene en cartera para su discusión pró-
xima la construcción de un nuevo pa-
bellón en " L a Benéfica.'. ' Tendrá 300 
camas y será de cuatro pisos. Su fren-
te dará á la calzada de .Concha. Su fa-
chada tendrá un frente de 135 metros. 
C e n t r o Balear 
Ha renunciado voluntariamente el 
cargo de Administrador de la Casa de 
Salud de este Centro, el señor Joaquín 
Torrebella, que la venía desempeñan-
do hace seis meses. 
En su lugar la Directiva ha acorda-
do nombrar Administrador al señor 
Juan Vila Sánchez. Uno de los días 
de la presente semana tomará pose-
sión. 
E n los Departamentos de 25 y 
5 0 centavos de 
" L A SEGGSON X" 
hallarú Vd . constantemente verdaderas 
sorpresas agradables. 
Obispo, « 5 T e l f . A 3 7 0 9 
E L T I E M P O 
E C H E S 
E l 3 E I T s * l 
T e l e f o n o CONCORDIA 
1*4 2 b k V b N i m b . A 4 7 6 6 
Oran establo de oarninjcs «le lujo «le A n d r é s M o n , (antijrno «le G. Lo= 
pez;. Elepraates VIS-A. -VI9 blancos con l iu eléctrica interior, úl t ima 
novedad para botlns. 
S E A D M I T E N A B O N O S Y M E D I O S A B O N O S 
o 1610 alt. 13-1 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O Ü / O S y C R E M A de S Í ¥ A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
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A G U A M I N E R A L 
P U R G A N T E 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas cíe Sarrá , John-
son, Taquechel, etc. y d e m á s far-
macias y d rogue r í a s . 
c 1^21 5t-7—1 ra -11 
O B R A P I A 48—Habana 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas do cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
nión en el Hospital de Dementes de 
Mazorra y t ratar en ella de las reglas ' sa de la Delegación daj Centro en Oi-
deontológicas que deben servir de ñor ; jón. 
roa á los asociados. Terminada la jun- A l terminar de leer el Secretario, 
ta todos los asistentes se trasladaron i señor Madi ín , el último nombre de 
al restaurant,*'El L o u v r e " donde co-
mieron reunidos agradablemente. 
esta lista, se predujo gran entusias-
mo, siendo aprobada en medio-de una 
D i s f r u t e d e F r e s c u r a R e a l y V e r d a d e r a C o m o -
d i d a d U s a n d o l a R o p a I n t e r i o r B . V . D . 
No importa cuán ligero sea su vestido exterior, pues, 
la Ropa Interior es la única y verdadera fuente de la co-
modidad coiToral. Ud. no puede sentirse fresco y cómodo 
usando una camiseta apretada de tejido de media, que no 
-hace sino sofocarle. Y calzoncillos hasta los tobillos que 
impiden la penetración del aire fresco. Los Calzoncillos 
á la rodilla B. V. D. dejan que el aire llegue hasta los po os 
y son los más frescos que existen. 
La Camiseta corte saco de hechura suelta y los Cal-
zoncillos á la rodilla de la marca B. V. D., no pueden me-
nos que conservarle fresco, porque son cortados científi-
camente y hechos para este propósito. 
Los materiales que se emplean en su confección son 
tejidos especialmente para mantener, á la persona que los 
usa. fresca y para que la piel más delicada sienta su suavidad. 
Las Camisetas no llevan mangas y se abotonan al frente 
como una chaqueta. Los Calzoncillos llegan hasta la rodilla 
solamente. Los tamaños y proporciones son absolutamen-
te exactos. 
Cada pieza genuino B. V. D. lleva « í a etiqueta roja: 
Nuestra Ropa In-f 
terior jamás sale 
de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
MADE POR THEl 
B . V D . 
B E S T R E T A i L T R A D E 
Exija á su comer-
ci?.nte la Ropa In-
terior B. V. D.— 
El la tiene ó si no, 
la puede cb'.cner 
para Ud. 
De Setenta y Cinco Centavos <73 Cu.i 
en adelante la pieza. 
Marea XadostrUl Registrada) 
T h e B . V . D 0 C o m p a n y , N e w Y o r k . 
Junio e. 
Observaciones á las 8 a. m. del m e r i -
diano 75 de Greenwich: , 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.43; Habana, 761.90: Matanzas, 7(52.21; ^ 
Isabela de Sagua, 761.70: CarnaRü.»y 763.01; I 
Manzanillo, 761.10. y Santiago de Cuba, 
761.64. 
Temperatura: Pinar del Rí ». del mo-^ 
mentó. 26,6, máxima SO'G. mínima ^TO; Ha-\ 
baña, del momento, 2C'2, mAxima 2!V2, rnf--
nima 23,0; Matanzas, del momento, 25'S,; 
máxima 2ÍV7, mínima 21'S; Isabela d? Sa-í 
gua, del momento, 26'5. máxima 32'n, mí--
nima. 23'5; Camagüey, del momento, 2Ü'0, 
máxima 31'4, mínima 22'6; Manzanillo, del 
momento, 27'0. máxima 32'2. mínima 2r8; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'.'), már-i 
xima nO'O, mínima 23'5. 
Viento, direeoión y fuerza en metros per 
segundo: Pinar del" Río, X E , flojo. Ha-"; 
baña, SE, flojo; Matanzas. KSE. 5.6; Isa-
bela de Sagua, SE, flojo: ramagiiey, E , j 
3.0; Manzanillo, E S E . 3.0; Santiago de Cu-
ba, X, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
é Isabela de Sagua. parte cubierto: Ma-
tanzas. Camagüey. Manzanillo y Santiago 
de Cuba, despejado. 
Ayer Uovló en San Luis. T.a Fe, Mantua,, 
Dimas. Rincón. BatabarA Güines. Palos,: 
San Xicolás. Güi/a de Melera. San Anto-| 
nio de los Baño;;. Unión de Reyes. Jo\-e¡la-^ 
nos. Corral Falso, Agramonte, Cidrü, Ja-; 
güey Grande. Alacranes. Banagüises, San 
José de los Ramos, Roque. Mfiximo Gómez, 
<'imfu-egos, Fomento. Trinidad. Aguada de 
Pasajeros, Rodas. Camarones, Pal mira, . 
Francisco. Jagüeyal. Manzanillo, Yara. Ve-^ 
guitas. Jiguanl. Baire, La Maya, Songo, 
San Luis, Palmarito. 
V 
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E C O S DE L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
i O M E N A J E A U N HEROE 
E l coronel More ira 
' 'Tiene la infantería española tan-
tas glorias, tantos hechos heroicos, 
tanta sangre vertida, que un heroís-
mo más no parece resalte que rompa 
el nivel y atraiga la atención. En el 
desierto, una gota de agua es un teso-
ro. En el mar. un río es menos que 
la gota del desierto. Nuestra vieja 
infantería, desde aquellos membru-
dos peones que aparecieron en Italia 
asombrando á Europa con su Oran 
Capitán á la cabeza, hasta estos me-
nudos cazadores, gigantes de alma 
que n i el peligro atemoriza ni la fa-
tiga rinde, es legión inmortal en que 
perdura el espíritu de la raza, indo-
mable, bravo, enamorado de la gloria 
militar, esclavo voluntario del deber. 
Una página más en ese libro de 
oro que guarda las hazañas de la in-
fanter ía es un momento, unos minu-
tos del combate del 20 de Septiembre 
en l-as onduladas lomas de Taxd i r t ; 
el episodio no estremece con el ho-
rror de la trágica hecatombe; es una 
gallardía, es un gesto bizarro de todo 
Vn batallón, que si el vetusto regla-
mento de la Orden de San Fernando 
no contara los muertos para atar el 
laurel á la bandera, la 'de los caza lo-
res de Tarifa, por sólo su 'bravura lle-
vara el lazo emblema de heróieo va-
lor. 
E l batal lón íbase llevando por de-
lante al enemigo en su avance con 
toda la brigada; el objetivo de la ope-
ración se había rebasado y era nece-
sario retroceder á las posiciones que 
•la superioridad tenía indicadas. Ta-
rifa, en fuego desde por la niañana, 
había agotado sus municiones cuando 
recibió la orden del retroceso. 
Con la tranquilidad propia de su 
campo de instrucción, Tarifa da me-
dia vuelta y marcha despacio y sere-
no dando la espalda al enemigo; los 
moros atribuyen el movimiento á re-
tirada y se lanzan como lobos sobro 
una presa que creen segura. Tarifa 
sigue marchando imperturbable, sin 
dejar en el terreno ni un muerto, ni 
un herido, ni un fusil. 
Los moros extreman el acoso, ya 
están cerca, ya coronan la cresta de 
la loma por cuya vertiente bajan des-
pacio, casi á paso lento, los cazado-
res; ya se desprenden como aluvión, 
como un enjambre que brota de las 
peñas de los jarales, de la tierra mis-
ma. Una voz resuena: Tarifa, me-
dia vuelta y á la bayoneta'."; y co-
mo si aquellnt; hombres se hubiesen 
movido por un sólo resorte, el bata-
llón completo, la línea entera de ernp-
rrillas da cara al enemigo: brillan los 
cucliillns en todos los fusiles. " ¡ A d e -
lante", í\ ellos I " PP ove gritar en to-
dos lados; f|ui?n lanza srrito? Sa-
le de todos los pechos. Y la línea se 
arroja al frente y los moros huyen 
como empujados por el sólo aliento 
del batallón. 
El jefe, el teniente coronel Moreira. 
•señala con un brazo la direceión del 
enemigo, el camino d é l a victoria; 
con una mano roja de sangre quiere 
cerntr la herida que borbotea en su 
garganta; el caballo marcha alargada 
el cuello, como si supiese que el due-
ño está herido y va á caer. Los ca-
zadores suben siempre, suben la loma, 
roncos, sedientos de matar, y cuando 
llegan allá arriba el teniente coronel 
se desploma en brazos de sus valien-
tes soldados. 
Este es el hecho, estos los instantes, 
los minutos que forman una páeina 
gloriosa, en la jornada de Taxdirt ; es-
te, es el episodio que ayer tuvo sn epí-
logo con la imposición de las insig-
nias de la emz laureada de San Fer-
nando al hoy coronel Moreira. 
El arma de infantería, representa-
da por jefes y oficiales de la guarni-
ción de Madrid y de los demás Cen-
tros y organismos, ofreció por manos 
del oren eral López Torréns una vene-
ra, una placa y una cruz de brillan-
tes para el jefe de Tarifa y una co-
rona de laurel y de oro para el biza-
rro batal lón. 
Bien dijo el jefe de la Sección de 
Infanter ía , el general Torréns, en su 
discurso: "Dichosa ocasión ha sido 
ésta para que se manifieste el alma de 
la colectividad, diferente del alma 
del individuo en que no acoge ni 
aprovecha para sus expansiones pue-
riles motivos ó circunstancias, sino 
aquellas solemnes y transcendentales, 
dignas de su historia, de su prestigio! 
de sus ansias de gloria, de sus ínti-
mos afectos; ocasiones, más que vis-
tas, halladas, sentidas y aprovecha-
das por nuestros corazones de solda-
do y qne llegan á realizar actos á cu-
yo coronamiento asistimos en este ins-
tante." 
Halló el general felices frases para 
expresar el sentir de la infantería, 
inspirado en los grandes ideales de la 
Patria, Rey y Ejército. El coronel 
Moreira no intentó dominar la emo-
ción que palpitaba en las palabras de 
su boca y en las lágrimas de sus ojos, 
y una oleada de santo compañerismo 
envolvió á todos, veteranos y jóvenes, 
infundiéndoles esa fe, esa confianza 
en sí mismo que es el alma de las co-
lectividades. 
¡ T a x d i r t ! ;E1 batallón de Tarifa! 
¡El coronel Moreira! Una gota más 
de heroísmo en el inmenso mar de las 
glorias de la infantería española. 
L, B. de C. 
De E l Imparcial de Madrid). 
E l P a p a . 
Un anciano venerable, simpático y 
amabW preside los destinos de la Igle-
sia Católica desde Agosto de 1903. 
Pío X , Vicario de Cristo en la tierra, 
posee un talento eminentemente prác-
tico, y sobre todo un corazón de oro, un 
alma sin hiél. Todo en él respira amor 
y dulzura. Cuantos tienen la satisla -
eión de verle salen encantados de su 
sencillez;_ sienten por él «el cariño sin-
cero de hijos. En su continente y en su 
trato no se ve aquella imponente ma-
jestad, aquella sentida superioridad, 
sin ficción, que caracterizaba á Leda 
X l l l . Este n i aun en la intimidad.ol-
vidaba su originaria nobleza, el a l n 
puesto que ocupaba. Cariñoso, afable 
siempre y correcto, pero siempre íam-
biéü aristócrata y diplomático, .siem-
pre con la conciencia de su regia dig-
nidad. En esto Pío X es casi la antí-
tesis de siu inmortal predecesor. Hijo 
de humilde cuna, de padres pobres; 
obispo, patriarca y cardenal, jamás de-
jó de ser' el modesto José Sarto. el sen-
cillo cura de aldea, el ángel consolador 
de los afligidos y menesterosos de cuer-
po y alma, que sabía quitarse de la bo-
ca el alimento para socorrer al necesi-
tado, y dejar las dulzuras del sueño 
para volar en auxilio de los pacientes. 
Elevado á la sede pontificia, sólo 
una cosa le preocupa: la enorme res-
ponsabilidad de su altísimo cargo; á 
una sola cosa atiende: á la solicitud 
paternal por la grey cristiana. Pío X 
es siempre José Sarto, un demócrata 
autentico, infinitamente distanciado de 
esos hierofantes de la democracia hue-
ra que padecen las modernas socieda-
des, toda verbosidad y garrulería, t.'n 
enemiga de la reliorión como del or i o i 
social. Lo repito. Pío X es el modelo '!e 
los demócratas cristianos, amantes del 
pueblo, de la paz, del progreso, de la 
soeieda l . Las reformas administrativas 
y económicas, que ha introducido en 
su palacio y en su Curia, inspiradas es-
tán en sus convicciones democráticas, 
y sino ha hecho más, es porque... no 
ha podido. Odia el esplendor y el faus-
to cuando éstos atañen á su persona; 
la rigidez, la rectísima gravedad, los 
protocolos y observancias cortesanas 
son para él un tormento, pero mal de 
su grado tiene que resignarse. En su 
trato es afable, ocurrente y á veces de-
cidor, v asrudamente gracioso. 
De la farmacia del Vati-ano están 
encargados religiosos de San Juan te 
Dios. Tornaba uno de éstos cierta no-
che de visitar á un monseñor, que se 
hallaba algo indispuesto, cuando se en-
contró con el Papa que MC dirigía al 
comedor.—Hola. Fray ProsdVsim >, 
¡•cómo está Monseñor P.?—Es cosa de 
poco lo que tiene, Santísimo Padre. 
—Me alegro; venga usted á cenar con-
migo. . . Si el humilde religioso hubie-
ra podido desaparecer como p^r encal-
mo, hiciéralo con mil amores. En t ró '-n 
el comedor: ¡qué apuros, qué COIIETJ-
jas! La garganta habíasel. hecho un 
nudo-, temblaba de pies á cabeflft, no 
veía; locuaz de suyo, p a t e í a mudo;, 
ni aun la saliva podía trasrar. El Sanio 
Padre sonndale af-ibleu.-ent >. le ani ,l i -
ba, y viendo que el ÉraSecioo no to aba 
cosa alguna de la modestísima re f ic-
ción: "Coma, le dijo, coma, hermano, 
que todos comemos con la boca." 
Anécdotas por el estilo y con toda 
clase de personas se cuentan sin f i n . — 
"Las obras de Roma son eternas, p aro 
las del Vaticano sempiternas," decía 
en cierta ocasión á un prelado, cuyas 
habitaciones nunca acababan de e- a-
corrientes. 
De Pío X puede con verdad decirse 
que refleja el rostro toda un alnu. 
Quien le visita y le mira á la cara sab» 
si está satisfecho, ó padece física y toO-
ralmente. El 2 de Junio cumplirá 76 
años, que algún desgarro habrán hecho 
en su fuerte fibra, algún desgaste en 
su robusto temperamento: y á esa 
edad hay que añadir la traidora srot u 
Sin embargo, rara vez tiene que guar-
dar cama, y aun esas pocas veces más 
por obediencia y resignación que i>or 
voluntad. 
Harto más hondos y amargos son los 
padecimientos morales. Duélenle al 
par del alma las tribulaciones de la 
Iglesia, las traiciones y apóstasías de 
algunos hijos descarriados, la rebeldía 
ó pasividad de otros, y la general con-
jura centra Cristo. Tocóle ser Piloto 
de la barca de Pedro en una época en 
que la audacia y procacidad de los 
conjurados no reconoce límites ni fron-
teras-, los enemigos de la Iglesia apelan 
á toda suerte de armas innobles para 
herirla y desangrarla; son hambri u-
tos lobos, hienas, que después de des-
garrar la presa, quieren devorar1!. 
Pío X sabe que el tr iunfo será, al fin, 
de la Iglesia, pero entretanto, . cóiio 
llorar amargamente tantas desventu-
ras? 
CONSTANTE. 
FIGURAS y T e ü E V E S " 
DE LA HISTORIA 
Como m a n ó Maximiliano 
La revolución mejicana ha puesto de 
actualidad cuanto se refiere á aquel 
hermoso país. 
Uno de los sucesos culminantes de la 
historia de Méjico fué la muerte del 
Emperador Maximiliano. 
'Cuanto á aquel triste acontecimiento 
se refiera ha de ser siempre interesan-
te, y más ahora, cuando de Méjico y 
sus revoluciones se ha hablado tanto. 
En el ' ' 'Diar io de Centro América" , 
de Guatemala, encontramos la siguieu-
te información, que su corresponsal en 
Méjico le envía y que reproducimos á 
título de curiosidad histórica: 
"Se anuncia la muerte de un ancia-
no sacerdote, el padre Valdero, que 
acaba de fallecer en San Luis de Poto-
s i ; él fué quien asistió en los últimos 
momentos al Emperador Maximiliano 
de Méjico, que estaba condenado á 
muerte. 
Ya han muerto todos aquellos hom-
bres que figuraron en aquellos aconte-
cimientos. 
Uno de ellos, que sobrevivió durante 
más años, fué el coronel López, á quien 
la historia no ha podido dejar de cen-
surar, y que aun en Méjico mismo ha 
llevado una vida le desprecios. 
Se había colocado entre los partida-
rios de Maximiliano, había obtenido su 
confianza y alcanzado toda clase de 
favores. 
Cuando comprendió que la cau«a del 
Emperador estaba perdida fatalmente, 
vendió por diez mil pesos al general 
Escobedo la entrada de Querétaro, des-
guarneciendo de tropas la puerta que 
él Eruardaba. \ 
Era lo mismo que entregar á Maxi-
miliano. 
Se ha intentado rehabilitar á López, 
diciendo que si tuvo alguna inteligen-
eia con el enemigo fué porque Maximi-
liano le había encargado una misión. 
Mas entonces, viendo las fuerzas de 
que disponía el presidente Juáwz, era 
cuando debía redoblar sn visrilancia en 
el sitio del cual él respondía. 
Además, .sus mismos oempatriotas 
manifestaron un gran desprecio para 
él. 
Aquéllos habían luchado contra el 
Emperador, pero cara á cara y para la 
salvación del país. 
Se cuenta el caso de un oficial m-1-
jicano, el general Martínez, qui m 
siempre fué un adversario le Maximi-
liano : en cierta ocasión tuvo un en-
cuentro fortuito con López, -sin saber 
qui 'n era, y. al despedirse, le dió un 
apretón de maiios. 
Xo tardó en enterarse de co . quién 
-iefihnba de líablá 
Corrió al encuontr > de López , 
—Me he equivocado al darle la ma-
no—le dijo con desprecio.—Ahora voy 
á lavármela. 
E l padre Valero oyó las últimas pa-
labras de Maximiliano, que tenía que 
ser fusilado juntamente con los gene-
rales Miramón y Mejía. 
Con voz fuerte les dijo que perdona-
ba á todos y que deseaba que todos le 
perdonaran. 
Mandó distribuir una onza de oro á 
'cada uno de las soldados que formaban 
el pelotón de ejecución, y que eran in-
dios. 
( Un célebre cuadro de Manet repre-
senta aquella ejecución muchísimas 
inexaetitudes, porque Manet empezó su 
obra poco después de la ejecución y to-
davía no habían llegado todos los deta-
lles. 
I Sin embargo, una de las principales 
particularidades reproduce la vcr:la l . 
Se colocó á los soldados muy cerca 
, de los reos. 
A pesar de aquella precaución, sola-
mente cayeron maértos en el acto los ge-
¡ nerale.s Miramón y Mejía. 
Maximiliano, antes de ser muerto, 
; formuló tres veces seguidas una pro-
; testa. 
I ¡Cuán dramáticos son los pormeno-
res de aquella imponente escena hi-t '̂  
rica! 
j Había media hora de trayecto en co-
' che entre la prisión de Maximiliano, 
que era el convento de los Capuchinos, 
basta el Cerro de las Campanas, en 
donde estaban reimi iás la^ tropas. 
A l llegar el coche, no se podía abrir 
la portezuela porque los muelles es-
• taban deteriorados. 
Aquel incidente exaperó al Empera-
dor, que ya estaba ansioso por morir. 
—Que se me ayude á salir por la 
ventana—dijo el eondena-'o. 
Ya estaba á punto de saltar, cuando, 
por f in , la puerta cedió. 
Hasta entonces había conversado 
con gran serenidad, que volvió á tomar 
¡tan pronto como hubo salido del coche. 
Después de escribir varias cartas, 
una de cillas al Presdietn Juárez pi-
diéndole que su sangre fuese la última 
¡ que tuviera que derramar-e. durm:'> 
algunas horas durante aquella noche. 
| que ya sabía era la última, y lu ígo se 
i vistió con esmero. 
Aceptaba la muerte con un valor in-
discutible: pero le preocupaba la idea 
I de que fuese disfigurado. 
A este objeto colocó en su pecho va-
rios pañuelos, á fin de que la sangre no 
ensuciarar el uniforme, y en verdad 
había algo de emocionante en esta úl-
i tima coquetería, 
I A las seis y media tenían que i r á 
| buscarle; á las seis tomó un pequeño 
desayuno. 
i Luego confió su anillo de casamien-
to al doctor Basch, su médico, y un pa-
ñuelo al canónigo Soria, rogando á 
ambos que entregaran dichos objetos á 
su madre. 
Hacía una. mañana espléndida. A l 
salir, dijo con una sonrisa melancóli-
ca: 
—¡ Qué día tan precioso para morir! 
Valiéndose de una mentira compasi-
va, y, para que á lo menos, no tuviera 
leí dolor de pensar en su esposa, la Em-
i peratriz Carlota, le hicieron creer que 
había muerto durante su viaje á Euro-
pa. Estaba en vida, y ahora vive to-
davía en un castillo de Bélgica; pero 
su razón se había ido á pique. 
Tales son los pormenores de la muer-
te del Emperador Maximiliano, reve-
ía les por el padre Valdero, que acaba 
de mor i r . " 
, 
I S I M S P ü [ f i H M 
! Acaban de recibir las primeras re-
! mesas de vestidos faldas de trabas y 
j de medio paso, blusas de muselina de 
seda, de nansú y otras telas diáfanas 
en el "Bazar I n g l é s , " Aguiar 94 y 96, 
entre Obispo y Obrapía . Hay sayas 
, elegantísimas de etaraina de lana eu 
los colores azules, negro y carmelita á 
7 y S pesos y otras lavables de Wa-
, randol ó piqué é peso y á peso y me-
' dio cada una. 
| En blusas hay un surtido colosal con 
. corbatas y petos de encajes: puños y 
! cuellos de raso y mangas hasta el co-
; do guarnecidas de encajes. Hay im-
permeables para señoras, últimos mo-
delos de los centros de la moda, á dos 
luises y á dos centenes siendo estos 
muy prácticos y al mismo tiempo eli -
gantísimos. Interesa visitar el '"Ba-
zar I n g l é s " para ver las aovedadea 
que han recibido para señoras, caba-
lleros y niños de ambos sexos. Aguar 
í)4 y 9-6 entre Obispo y Obrapía. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Restos de Presidentes del Congreso.— 
Enterramientos en el panteón de 
Atocha. 
Madrid 20 
Esta mabana ha visitado á S. M . el 
Rey el presidente del Congreso, seuor 
j Conde de Romanones. qui^n dió cuen-
j ta del proyecto que existe de verificar 
I el traslado al Panteón de Atocha de 
. los restos mortales de los ilustres pa-
j tricios Argüelles, Calatrava. Mendizá- | lupe se avise k esta en el momento de 
i bal. Muñoz Torrero. Martínez de la ¡ verse el primer aviador, y el señor A l 
¡ Rosa y Marqués de Gerona, que des 
descender en las playas de Ondarreta 
y de la Concha, la Guardia civil estará 
encargada de evitar que en ellas haya 
persona alguna. 
También se ha ordenado terminan-
temente á todos los alcaldes. Guardia 
civi l . Miqueletes, etc., que el día 25 
obliguen con más rigor que nunca 4 
los vehículos que transiten por la ca 
rretera á que constantemente lleven 
la derecha con objeto de evitar acci-
dentes. 
Visitó también la Comisión del Aero 
Club al Grobernador mil i tar para su-
vlicarle que por el fuerte de Guada-
que 
empeñaron, eu tiempos de empeñadas 
luchas políticas, la presidencia de la 
Cámara popular. 
Hállanse los despojos eu el clausu-
rado cementerio de Santa María, y se 
estudia el medio de realizar su tras-
lado, con la solemnidad debida, en fe-
cha no muy lejana. 
Su Majestad el Reí estimó plausi-
ble esta idea de honrar de este modo 
la memoria de aquellos esclarecidos 
patricios. 
Parece que hasta ahora no se tro-
pieza con más dificutades que lo re-
ducido del espacio del mencionado 
panteón para el enterramiento de seis 
cuerpos; dificultades que en todo ca-
so habrán de vencerse, llevando allí 
únicamente los restos de Muñoz To-
rrero, padre del sistema constitucio-
nal según frase del Conde de Roma-
nones, y los despojos de Martínez de 
la Rosa, cuya vida representó el com-
pendio de la historia política de aque-
llos tiempos. 
Despu-s de hacer este relato á los 
periodistas, el Conde de Romanones 
dijo : 
"Vean ustedes cómo el presidente 
del Congreso actual ha venido hoy á 
Palacio en calidad de "funerar io ." 
Nada he dicho de los vivos; sólo me he 
ocupado de los muertos." 
Volando de Par ís á Madrid.—El Ae-
ródromo de Ge t a i e.— En el centro 
de España.—Una dehesa pueblo.— 
Las tribunas.—El triunfo del pro-
greso. 
Madrid 20 
Muy cerca del cerro de los Angeles, 
la famosa ermita centro de España, 
van á tomar tierra los bravos que lle-
guen á Madrid desde Par ís por la vía 
aérea, y para recibirlos dignamente se 
ha preparado en la dehesa de Santa 
Quiteria, muy cerca de la estación de 
Getafe-Alicante, un magnífico aeró-
dromo de ',000 metros de largo por 
300 de ancho. 
En ocho días la dehesa se ha conver-
tido en un pueblo. Ya están construi-
dos enormes "'hangars" para 14 aero-
planos, y tribunas para todo Madrid. 
S. M. el Rey, patrocinador de todo 
lo que significa progreso, ha concedi-
do una magnífica copa para el concur-
so que va á celebrarse después de la ea-
| r rera; va á asistir á la fiesta, y ha 
i mandado levantar una tribuna para la 
i Real Familia. A los lados habrá pal-
¡ eos para los socios del Aero Club, 200 
¡ más para el público, tribunas cubier-
| tas para 2,000 personas, tribuna des-
¡ cubierta, casetos para el servicio tele 
! fónico interurbano, que ya está mon-
: tado; caseta para las oficinas del Co-
mité organizador, talleres de repara 
marza, deferentísimo, prometió dar di-
chas órdenes, de modo que inmediata-
mente que desde Guadalupe telefoneen 
puedan dispararse las tres bombas de 
«viso desde la terraza del Club Náu-
tico. 
También se ha dispuesto que en el 
momento de que un aviador pase la 
línea id.eal del cronometraje entre 
Igüeldo y Santa Clara, el cronometra-
dor oficial ó sus ayudantes disparen 
una bomba. 
Rectificando exageraciones. —Lo )de 
Fernando Póo. 
Madrid, 21. 
Con referencia á informaciones 
los pasajeros que, procedentes de Fer-
nando Póo, llegaron anteayer al puer-
to de Cádiz, algunos periódicos inser-
tan extensas relaciones de insurreccio-
nes y combates en los territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea. 
Debe hacerse presente que no ha 
habido insurrecciones propiamente di-
chas, ni ha habido combates. Hechos 
aislados sí hubo; desobediencias de je-
fes de pueblo, no de t r i b u ; escaramu-
zas entre el personal de la Guardia co-
lonial y los habitantes de dichos po-
blados; quema de las viviendas; tala 
en sus plantaciones; fuego de fusile-
ría pero pocas bajas; retirada de los 
nuestros después del castigo impues-
to, y en huida los díscolos; presenta-
ción subsiguiente de los jefes á prestar 
pleito homenaje y á solicitar perdón á 
nuestras autoridades: eso es todo. 
Represión inmediata y enérgica con 
fundados motivos, y en casos extraor-
dinarios; conducta de suavidad, como 
procedimiento normal; política de 
atracción, bien entendida, en suma, 
como la que hoy se observa con aque-
llos incivilizados "de l M u ñ í / ' es la 
que se ha mantenido en los hechos á 
que se hace referencia, así en las inme-
diaciones de Punta N'Bonda como en 
Bata y Benito. 
Noticias oficiales de la primera au-
toridad de la colonia, en las que se 
puneualizan y razonan tales acaeci-
mientos, sin importancia en sí, pero 
de grande y provechosa transcenden-
cia para los prestigios de España, lle-
ven al ánimo la confianza de que nues-
tra soberanía va haciéndose más efec-
tiva entre aquellos pobladores; la sa-
tisfacción de que las fuerzas de la 
guardia colonial son firme garant ía 
de nuestro dominio, y la seguridad de 
que las autoridades coloniales saben 
•cumplir con su deber. 
Siempre exageradas las informacio-
nes de lejanas tierras, y más aún si se 
trata de sucesos que implican el uso de 
las armas, debe tenerse en cuenta que 
muv frecuentemente se resristra el ca-
que se han preparado en una semana 
v estarán listas para que el 25, cuando 
clones, restaurant y otras mil cosas i so de que. los que á su regreso á la Me-
trépoli sirven de fuente informativa, 
no sustraen á ciertos prejuicios y ani-
los aviadores lleguen, no tomen tierra j mosidades, que. sin que tal sea su pro-
pósito, dar marpf-en á torcidos v abul-
tados comentarios, tergiversando los 
hechos con perjuicio de nuestra acción 
dominadora. 
j en un campo yermo donde les aguar 
den cuatro amigos, sino en un aero-
' dromo, con todos los elementos nece-
sarios, donde el buen pueble de Ma-
drid , ávido de emociones, acuda á fes-
tejar como es debido á los campeonas 
que hayan realizado la magnífica proe-
za de llegar en un día desde San Se-
bastián á Madrid. Dura es la prueba -
i incierto el resultado. 
| Bien merecerá el vencedor que al 
llegar rendido del tremendo vuelo pre-
mie su labor una entusiasta acogida 
en que railes fie personas aclamen el 
' t r iunfo del progreso. 
Preoarando el aterrizaje.—La línea 
, ideal.—Otras noticia-?. 
San Sebastián 20 
F s t á n ultimados casi todas los deta-
lles para el momento del aterrizaje de 
esta importante carrera de aviación. 
Con objeto de evitar desgracias en 
' caso de que algún aviador necesite 
DisneRserio "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cueo-
tan sólo eon ]a generosidad de las 
personas buenas y cr.ritativas. Neci»-
áitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ronita y calzado. 
Dios premiará á las personas qns 
no olvidan á los niños desvalido!. 
El Dispensario se baila en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
W A L T K R S C O T T 
¡ 
í Versión Castellana; 
D E 
M A N U E L D E L A T O P R E 
T O M O I I 
(Continúa.) 
—Señor Ravenswood—dijo lady 
Asht on habéis hecho todas las pre-
guntas que os ha parecido: ya veis 
que mi hija no acierta á responder á 
ellas; pero voy á hacerlo yo en su 
nombre y en forma que no creo ten-
dréis nada que replicar. ¿Queréis 
saber si Lucía Ashton. libre y volun-
tariamente, desea anular el compro-
miso que tuvo la debilidad de dejar-
se persuadir á contraer? Ahí tenéis 
á la vista la carta que os escribió pa-
ra pedíroslo. Pero si esto no basta á 
convenceros, pnedo daros una prueba 
aún más decisiva de ello. Mirad ese 
documento; es el contrato de ma-tri-
bonio de mi hija con M . Ilayston de 
Bucklaw, y acaba ella de firmarlo en 
presencia de este respetable sacerdote. 
Ravenswood cogió el contrato, leyó 
en el un instante, y lo arrojó con in-
dignación sobre la mesa. 
—.¿Y no se ha empleado el fraud.*, 
la violencia—preguntó á M. Hid 'Ij. ut 
para determinar á ini.ss Ashton ó 
firmar ese doeumento? 
Xo,—respondió e) ministro.—io 
atestiguo por mi honor, por mi carác-
ter sagrado. 
Teníais razón, señora—dijo en-
tonces Edgardo á lady Ashton. esa 
prueba no admite réplica y sería para 
mí tan vergonzoso como inútil el per-
der un solo momento en reconv u io-
nes y reproches. He aquí, raías Ashton 
dijo poniendo ante la joven sn pro-
mesa de matrimonio y la mitad de N 
moneda de oro que rompieron juntos 
en la fuente de la Sirena—he aquí tea 
prendas de vuestra primera palabr:!1 
de amor. ¡ Ojalá seáis más fiel á la « -
gunda que acabáis de dar! Os ruego 
ahora me devolváis las mismas pruebas 
de mi mal eoloea la confianza; debiera 
decir de mi locura. 
Según hablaba asi. lanzaba sobre a 
joven una mirada de despecho y de 
desprecio; y los'extraviados ojos de 
Lucía parecían anunciar que su tur-
bado espíritu se daba apenas enenta 
de lo que pasaba. Hubiérase dicho, em-
pero, que comprendió en parte lo que 
el señor de Ravenswood pedía, porque 
se llevó las manos al cuello como para 
desatar una cinta azul de la que col-
gaba la segunda mitad de la monMi 
de oro. Pero no pudo conseguirlo y fe? 
dy Ashton, cogiendo. una-j tijeras, cor-
(tó la cinta y entregó á Edgardo, salu-
d á n d o l e con altivez, la prenda del i o:>!-
: premiso que él habla enntrai i », a^í e »-
mo la promesa que diera á Lacia de 
casarse-, promesa que de mucho tiempo 
at rás estaba en manos de la arrogante 
dama. 
—-Es posible?—exdamó Edgardo 
Ravenswood dul dfi-ando el trno de su 
voz,—es posible que aún llevara esa 
prenda de mi fe en s-u pachol ¡ junto á 
su corazón! en el mismo momento en 
que. . . . ¿Pero á qué nuevas quejas, á 
qué? 
Y enjugan lo una lágrima qu'1 a . i -
haba de mojar sus ojos, recooró su lú-
gubre arrogancia. Agarrando las dos 
promesas y las dos mitades de la pbza 
de oro, se acercó á la chimenea, las 
arrojó al fuego violentamente y paíeó 
ios carbones, como para asegurar la 
destrucción de aquellas prendas de un 
¡cariño ya roto. 
—Xo os importunaré por más tiem-
po con mi presencia, milady—dijo en-
! tonces á lady Ashton—y no me venga-
¡ré de todos'los males que habéis que-
i rido hacerme y me habéis hecho sino 
deseando que sean estas las últimas 
maniobras que empleéis contra el ho-
.nor y la felicidad de vuestra hija. Kn 
i cuanto á vos, miss Ashton, nada máfl 
teníro qre deciros, no siendo que rueQO 
al cielo no os castiírue un perjurio del 
¡que Os habéis hecho culpabl • volunta-
i riamente y de propósito deliberado. 
' Apenas dijo estafl palabras salió 
' hnKcamente L ta estañen. 
Sir Wil l iam había empleado una 
tras otra la gúpliea y la autoridad pa-
ra retener á su hijo y á Bucklaw • o 
otra parte del castillo, á fin de que no 
se encontrasen de nuevo con Ravens-
wood. Pero éste á tiempo que atrav 
ba el vestíbulo, halló en él á Loc \ ln r i . 
quien le entregó un billete firmarTj 
Sholto Douglas Ashton. preguntándo-
le dond* p :diera encontrar del señor 
Rovenswood dentro «le cuatro ó "ineo 
días para arreglar un asunto impor-
tante eon él. 
—Decid al coronel Ashton—respon-
dió Edgardo con calma—que me en-
contrará en Wolfcrag cuando le 
plazca. 
Según bajaba la escalera exterior 
oue llevaba de la terraza al natío, f'ié 
detenido otra vez por él capitán Crai-
gengelt. quien 1.3 expresó la esperanza 
que tenía el laird de Rucklaw de que 
M. Ravenswood no saldría de Escoda 
antes de una semana habida cuenfa de 
oue el dicho laird tenía la intención 
de darle las gracias debidas á todas 
Ks atenciones oue hubo recibido de él, 
tanto en aquellos momentos como en 
otros anteriores. 
—Decid á vuestro amo—respondió 
Edgardo con un aire de arrogancia 
despreciativa—que puede escoger el 
tiempo qne le convenga. Me eneontra-
r.i n Wolfcrag, si a leu i en no se le an-
ticipa. 
—¡Mi amo!—repitió ('raisreng^lt, 
animado por la presencia del coronel 
y le Bucklaw, á quienes descubrió ba-
jo la terraza.—Permitidme d 'ciros que 
no toleraré que se me hable de esa ma-
nera, y que yo no conozco en la tierra 
nadie que pueda llamarse mi amo. 
—¡Anda , pues, á buscarlo á los in-
fiernos! exclamó Rav.-nswood abando-
nándose á la cólera que hasta entnu- s 
había reprimido; y á la-vez empujó al 
capitán con tal fuerza, que rodó éste 
por las escaleras hasta baio la terraza 
y quedó allí como aturdrdó un rato 
hasta que Bucklaw añidió á levantar-
le riendo á carcajadas. 
—¡ Qu^ insensato soy!—pensó Ra-
venswood según seeuía íde.iándo«e 
¿Xo es indigno de mi cólera un mise-
rable así? 
Montó entonces sobre su cabalb, 
que lo había atado, á tiempo do llesrar. 
á una balaustrada frontera del casti-
l l o ; cabalgó á paso corto hasta llegar 
cerca del coronel y de Bucklaw; les sa-
ludó con fiero continente, y les miró, 
primero al uno, después al otro, como 
diciéndoles:—Ahora estoy dispuesto: 
¿tenéis algo qne decirme?—Ellos le 
devolvieron sn saludo en silencio, y el 
señor de Ravenswood siguió eabalsran-
do lentamente, muy lentamente, hasta 
la avenida que al castillo conducía, en 
p r eba de que no trataba de evitarlos. 
Cuando en t ró en esta avenida, se vol-
vió un instante, y, no viéndolas ya, 
hundió las e-puelas en los ijares de sn 
eah dlo y desapareció eon la misma ra-
pi lez que un demonio expulsado por 
un exorcista. 
CAPITULO X X X I V " 
¿Qnién del tálamo nupcial es el que saie^ 
Es el ángel de la muerte, es Azrael. 
Thalaba) 
Sonthey. 
Después de esa terrible escena, se 
trasladó á Lucía á su cuarto, donde 
; quedó algún tiempo sumergida en una 
especie de anonadamiento. 
s A l otro día pareció recobrar ánimo 
i.v fuerzas; p^ro se descubrió en ella 
nuevos síntomas que hicieron tvncebir 
alarmas, aun á ta m;,ma lady Ashton. 
Ahora mostivJm una ligereza y has-
ta una alegría no muy acordes con su 
carácter habitual ni con la situación 
en que se hallaba; ahora, estaba som-
bría y hosca y se negaba á responder 
á las preguntas que la d i r ig ían; y á 
poco aparecía caprichosa, terca, y ha-
blaba con una volubilidad que nada 
respetaba : cambios estos que se suco-
dieron varias veces durante el día. 
D I A R I O DH L A M A R I N A . — E d i c i ó i .Ir l« barde—Junio 7 de 1011. 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
INSPECTOR INTERINO 
E l señor Secretario de Gobernación, por 
Decreto fecha 3 del actual, se ha servido 
nombrar al capitán señor Antonio B. Ain-
ciarte. para que desempeñe la plaza de 
Capitán Inspector con carácter Ínterin-), 
durante el tiempo que el señor Plácido 
Hernández desempeñe la Jefatura del 
Cuerpo de Policía, por la ausencia del 
propietario, coronel señor Charles Aguirre. 
Lo que se circula por la presente para 
general conocimiento y á fin de que sea 
reconocido como tal Inspector por todos 
los miembros de este Cuerpo, facilitándo-
sele cuanto fuere menester para el desem-
peño de sus funciones y guardándosele las 
consideraciones inherentes á su cargo. 
AYUDANTE INTERINO 
Se hace saber por la presente, para ge-
neral conocimiento, que ha sido designado 
el capitán señor Domingo Govantes para 
que interinamente desempeñe las funciones 
de Capitán Ayudante de este Cuerpo, en 
tanto dure la ausencia del propietario, ca-
pitán señor Francisco Regueyra. 
P. Hernández. 
Jefe de Policía Interino. 
llegó en la mañana de hoy á esta ca-
pital, visitó pocos momentos después 
al Secretario de Hacienda. 
UN B A U L FUERTE 
. E l que quiera tener confianza en su 
fcnnl. que lo compre en " E l Lazo de 
Oro." Manzana de G-ómez, frente al 
Parque Central. ¡Qué fuestes, bonitos 
y económicos son esos baúles! ¡No los 
hay mejores! 
P O R U S O F I C I N A S 
PAJLACIO 
Petición de indulto 
Los representantes «eñores Atana-
tAo TIornandez y Pablo Pérez, en 
uiMÓn del comerciante de Puerta del 
Golpe. Pinar del- Río, Sr. D. José Ves-
sú Polier, solicitaron hoy del señor 
Presidente de la República el indulto 
de Andrés Arencibia, del pueblo an-
tes referido. 
V i s i t a s 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, visitaron al general Gómez, en-
tre otros, los señores Sotero Figueroa, 
Domingo Figarola Caneda y Francis-
co C. Hernández. 
Varios asuntos 
El señor don Antonio Alcover hizo 
entrega al ¡Sr. Presidente de la Repú-
blica del t í tulo de Socio Protector de 
la Real Academia Hispano-America-
na de Ciencias y Artes, de Cádiz, y de 
una carta de la revista "Cuba en Eu-
ropa," que se publica en Barcelona, 
pidiendo protección al r-robierno. 
El señor Alcover habló después al 
general Gómez de varios asuntos re-
lacionados con Sagua la Grande y su 
comarca. 
Por Trinidad 
El Director de los "Gremios TTni-
dos." don Nicanor L1pez> visitó hoy 
al Jefe del Estado para gestionar la 
pronta construcción del ferrocarril 
de Trinidad. 
A dar las gracias 
El Ministro americano, Mr. Jack-
son. estuvo hoy á dar laN gracias al 
señor Presidente de la República, por 
haber enviado á su Secretario, Sr. Pa-
salodos, á darle el pésame por la 
muerte de su hermano. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro americano 
El Ministro de los Estados L'nidos 
Mr. Jackson. devolvió esta mañana al 
Secretario de Estado señor Sanguily, 
la visita de pésame que éste le hizo 
ayer con motive del fallecimiento de 
su hermano. 
El señor Vives 
El corredor de la plaza de 'Méjico 
señor José M . Vives, visitó esta maña-
na al Secretario de Estado, entregán-
dole unos documentos remitidos por 
el .Ministro de Cuba en aquella Repú-
blica. 
Acompañaba al señor Vives el Se 
cretario del Banco Territorial de Cu-
ba señor Arazosa. 
SECRETARIA DF. JUSTICIA 
Procurador 
Se ha expedido tí tulo de Procura-
dor á favor de José F. Echemendía y 
González, para ejercer en el Partido 
Judicial de Trinidad. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
Pipián al señor Manuel Tomás Esto-
'p iñán y Marrero. 
Notario 
Se ha nombrado Notario, con resi-
dencia en Consolación del Sur al se 
ñor Ricardo Sarabasa y Blanco. 
No es posible 
Se ha resuelto no poderse tramitar 
la solicitud de indulto de los penados 
Donato González Bernal, Felicito Ro-
dríguez, José Alique, Julio Zitto, Pa-
blo Piña y Hermino García Rivera. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de los dos 
meses de haberes que ie corresponden 
á la viuda del comandante José Ran-
cel, que pereció ahogado en los Arro-
yos, al irse á pique el guardacostas 
" C é s p e d e s . " 
Sobre la na.} 
El señor Faustino García Castro se 
entrevis tó esta mañana con el Secre-
tario de Hacienda, solicitando que se 
aumente el 30 por ciento sobre los de-
rechos de importación de la sal. como 
iaedio de proteger la industria que 
existe en la Península ríe Hioacos. 
E \ doctor Martmez Ortiz ofreció es-
tudiar el asunto. 
E l señor Masferrer 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, Sr. Masferrer, que 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros en Vuelta Abajo 
Se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
"P inar del Rio. Junio 6 á las 8 y 30 
p. m.—Honorable Secretario Agricul-
tura.—'Habana. 
Tengo honor informarle haber reci-
bido oficialmente las cuarenta y cinco 
casas para obreros las que según ma-
nifestaciones del Ingeniero del Depar-
tamento señor J iménez Alfonso están 
ajustadas al pliego de condiciones. 
Asistieron al acto el señor Gobernador 
Provincial, Alcalde Municipal y otras 
distinguidas personalidades.— Se le-
vantó acta que firmamos todos los 
concurrentes. 
Luís Pérez, Subsecretario de Agr i -
cul tura ." 
La Granja Agrícola 
de Pinar del Rio 
Pinar del Rio. Junio 6 de 1911. 
Honarable Secretario de Agricultu-
ra.—Habana. 
•Constituido en Granja Escuela en 
unión Ingeniero Jefe de Montes y M i 
ñas señor Ramón J iménez Alfonso, se 
hizo el estudio de ampliación de obras 
necesarias para ul t imar detalles Gran-
ja. Esta noche pernocto en esta ciudad 
Luís Pérez.—Subsecretario de Agr i -
cultura, 
Circular 
A los Gobernadores Provinciales se 
les ha pasado la siguiente circular: 
De orden del Honorable Secretario, me 
complazco en participar á usted haberse 
dirigido en esta fecha la circular siguien-
te á los señores Alcaldes Municipales de la 
Provincia de su merecida Administración, 
la cual es como sigue: 
"De orden del Honorable Secretario, ten-
go el gusto de comunicar á, usted las siete 
consultas evacuadas por esta Secretaría, 
á fin de que se sirva dar traslado de las 
mismas á los señores Alcaldes de barrios 
y Encargados de Registros Pecuarios en 
ese Municipio de su merecida administra-
ción, para el mejor funcionamiento del ser-
vicio. 
80. —A consulta, elevada por el señor Juez 
de Instrucción de Jaruco, se ha dispuesto 
informar á'la expresada Autoridad que pa-
ra inscribir un ganado adquirido en rema-
te judicial, cuya inscripción anterior se ig-
nore, ha de hacerse con sujeción al ar-
tículo cuarto de la Instrucción de 1880, de-
biéndose tener en cuenta para la inscrip-
ción referida lo resuelto por esta Secréta-
ría en las consultas 34 y 43 circuladas 4 
los señores Alcaldes Municipales. 
81. —A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Mayar!, se ha resuelto 
informar á, la expresada Autoridad, que el 
título de propiedad que se ha de expedir 
al rematador de un animal procedente del 
Corral del Concejo, será, un acta del rema-
te, con la que el interesado podrá efectuar 
la inscripción á su favor. 
82. —A consulta elevada por -la misma 
Autoridad se ha resuelto informarle que 
una vez rematado legalmente un animal 
en el Corral del Concejo, el antiguo due-
ño no tiene derecho alguno sobre él, siem-
pre que se hayan cumplido las formalida-
des de ley tanto en el acto del remate, co-
mo en el proceso del mismo y que en el 
caso de que estuviese mal rematado, estará 
obligado, el antiguo dueño á indemnizar ios 
daños y perjuicios, gastos de manuten-
ción, etc. 
; 83..—A consulta elevada por la misma 
Autoridad, se ha resuelto informarle quo 
una vez Inscripto un animal rematado, á 
favor del adjudicatario, podrá éste efec-
tuar el traspaso en la forma dispuesta en 
el artículo séptimo de la Orden 353 (1900). 
84. —A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de San Antonio de los Ba-
ños, se ha resuelto informar á la expre-
sada autoridad que no existe disposición 
alguna que limite el tiempo durante el 
cual proceda la expedición de un dupli-
cado por extravío del original, atenién-
dose á lo dispuesto en el artículo 25 de 
la. Instrucción de 1880 y circular de esta 
Secretarla de fecha 21 de Marzo último. 
85. —A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal de Ciego de Avila, se ha 
resuelto informar á la expresada autori-
dad que las atribuciones de un Negociado 
del Registro Pecuario podrán ser, el des-
pacho del mismo, sin que por ello quedase 
centralizado el Servicio en una sola ofici-
na, cuidar que los Alcaides de barrios y 
Encargados del Registro rindan las esta-
dísticas en tiempo oportuno, revisarlas >̂  
subsanarlas procurando que lleguen á es-
to Centro sin errores y dentro del térmi-
no dispuesto y resolver consultas de ca-
rá.cter elemental, siendo á los barrios lo 
que la Secretaría es á los Municipios. 
86. —A consulta elevada por el seño.* Al-
calde Municipal de Zulueta, se ha resuelto 
informar á la expresada autoridad que el 
artículo primero de la Orden 353 de 1900 
dispone que el Registro Pecuario lo He-
varán las autoridades que la Corporación 
Municipal encargue del Servicio, pudiendo 
refundirse varias oficinas en una sola, de 
acuerdo con la circular de fecha 21 de 
Mayo de 1901." 




Se ha concedido un mes de licen-
cia, para asuntos propios, al señor 
Pedro Manuel Machado, Jefe del Ne-
gociado del Departamento de Fo-
mento. 
Carros viejos por nuevos 
Por orden del Alcalde se encuentra 
instruyendo un expediente adminis-
trativo el Jefe de la Sección, señor 
Manuel de Cárdenas, para averiguar 
á quien corresponde la responsabili-
dad, por haberse vendido al Ayunta-
miento como nuevos carros fúnebres 
para enterramientos de pobres que 
según se ha comprobado, estuvieron 
usándose en una funeraria de Pinar 
del Río durante 15 años. 
E l expediente arroja cargos contra 
varios empleados. 
E l presupuesto 
A las doce del día, hora de cerrar 
esta edición, aún no había dado co-
mienzo la reunión de los concejales 
liberales convocados para las once, 
con objeto de tratar sobre el presu-
puesto municipal del próximo ejerci-
cio. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
GUERV9 Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A . alto 
TeI«fo»o €•2, Telégrafo: Teodomiro 
Anartarfo (>*«. 
MUNICIPIO 
E l Mercado de Tacón 
Desde hace días tiene un aspecto 
nuevo é higiénico el Mercado de Ta-
cón, el cual ha sido objeto d . una 
completa limpieza, desapareciendo 
todas las inmundicias que había aglo-
meradas en los pasillos y en los pa-
tios. 
Las casillas, puestos, baratillos, 
etc., han sido alineados conveniente-
mente para que guarden una misma 
línea y dejen expedido al t ráns i to de 
los compradores las calles y pasillos 
del Mercado. 
Estas mejoras han .sido llevadas á 
cabo por orden del Secretario de la 
Alcaldía, señor Manuel de Cárdenas, 
quien diariamente se constituye en el 
3Iercado y, vela y exige el exacto 
cumplimiento de las órdenes verbales 
que ha dado á los empleados y casi-
lleros del mismo, para que el local 
presente siempre el mejor aspecto, el 
que conviene á un mercado de abasto 
tan concurrido como aquél. 
Felicitamos al señor Cárdenas por 
su celo y perseveran-cía, á fin de ob-
tener que la Plaza del Vapor no des-
i diga higiénicamente considerada de 
! la capital de la República. 
CORREO EXTRANJERO 
M -A. Y O 
E l monumento á la Reina Victoria.— 
La inauguración. — Desfile de las 
tropas. 
Londres, 16.. 
Ha sido inaugurado hoy con gran 
solemnidad, por el Rey. el grandioso 
monumento levantado en memoria de 
la Reina Victoria, frente á la puerta 
principal del Real Palacio de Buckin-
gham, asistiendo el Emperador de 
Alemania, los primeros ministros co-
loniales, que con motivo de la Confe-
rencia Imperial se hallan actualmen-
te en Londres, Cuerpo diplomático y 
un público muy distiníruido. 
Estaba ya descubierta desde a l g n i 
tiempo la mayor parte del monumen-
to, quedando velada tan sólo la esta-
tua que representa á la gloriosa 
Reina. 
Para t irar del paño q u e j a cubría 
no se utilizó el acostumbrado cordón 
movido con la mano, sino que se em-
pleó la electricidad. A las doce en 
punto apretó el Monarca un pequeño 
botón, formándose un corto circuito, 
debido al cual se fundieron los alam-
bres que sostenían el velo. 
En el mismo instante se disparó 
una salva de 41 cañonazos por una 
bater ía de artil lería emplazada en el 
Parque de San Jaime, mientras que 
las tropas, formadas en semicírculo 
frente al Palacio, presentaban armas. 
iSeguidamente el Rey, con el Empe-
rador y personas de la Real Comitiva, 
se situó en una cercana tribuna, fren-
te á la cual comenzaron mmediata-
mente á desfilar las tropas, con ban-
deras y músicas. 
Emperador desplumado. 
Nueva York, 16. 
El famoso Emperador del Sahara, 
Mr. Jacques Lemandy, cuyas escen-
tricida4es han llamado más de una 
vez la atención universal, se encuen-
tra en esta ciudad tratando de reco-
brar una suma de dos millones de dó-
lares, que se encuentra envuelta en 
la quiebra de un trust, en el cual 
Mr. Lebandy está interesado. 
Mr.. Jacques Lebandy vino á este 
país, disgustado de la ingrati tud de 
Francia, su patria, cu/o Gobierno h i -
zo fracasar todos sus planes para es-
tablecer un imperio en Africa. 
Resuelto á castigar á Francia con 
su ausencia, dió poderes á la Carne-
gie Trust para que vendiera sus pro-
piedades en Francia, y la Compañía 
procedió á hacerlo, vendiéndolas por 
dos millones y medio de francos. 
Lebandy encontró que el precio era 
ruinoso, pero antes de que pudiera 
protestar, el trust quebró, quedando 
envueltos en la quiebra los dineros 
del Emperador, quien uhora no podrá 
n i reembolsar á los compradores de 
sus propiedades, como era su inten-
ción. 
Parece que el tiempo que ha pasado 
Mr. Lebandy en este país ha disipado 
todos sus sueños de .grandeza. 
He aquí las notas que recogí y que pu-
blico: 
Estado demostrativo de los ingresos para 
la viuda del extelegrafisla Domínguez, 
que murió siendo Jefe Local de Correos 
de Guáimaro. Recolectado por el Centro 
de Santa Clara, Provincia de Santa Cla-
ra, Cuba. 
O . A . 
Constancia: Miguel García . . . 
Corrallllo: Manuel Infante . . 
CamajuanI: Rafael Carrasana. . 
Caibarién: Enrique Elizaga, $2, 
Ana Rlverón, 11-00; Joaquín 
Granja, |1; E . Chaviano, $1; 
V. I. Reyes. $0-50; José Pu-
blio, $1; total $6 plata espa-
ñola, al 1-10 
Calabazar de Sagua: Miguel Ci -
ner 
Cruces: Carlos Artaudi . . . . 
Encrucijada: Elias Sotés . . . 
Fomento: Vicente Herrería. . . 
Guaracabulla: J . Pérez Palmero 
Lajas: Eduardo Bolívar. . . . 
Mayajigua: Ramón Llera, $1-00; 
Braulio Pérez, | i ; Alicio Or-
tiz. $1-00 
Manicaragua: Enriqueta Zitto . 
Pelayo: Adolfo Ciner . . . . 
Placetas: José R. Franco, $1 -00; 
Felipe Collado, $1-00; César 
Quesada, $1; Francisco Car-
bó, $1; Juan Fernández, $1; 
Ismael I. Rosell, $0-40; Nico-
lás Valdés, $0-40; Jesús Cha-
goyen, $0-10; Benigno Franco, 
$0-10; José M. Obra, $0-10, 
descuento 10 cts. giro . . . 
Quemados de Güines: F . G. L i -
ma, $1-50; R. Gregorio, $1; 
J . M. Lasarte, $1; Rolando L a -
sarte, $0-50 
R emedios: José A. Delliom . . 
Ranchuelo: Delfín Venero . . . 
Rodas: Enrique Storr 
Sagua la Gránde: M. Rey, $2; 
M. Piña, $0-50; J . Iglesias, 
$0-50; A. Valdés, $0-50 . . . 
San Juan de las Yeras: Fran-
cisco Torres 
Santo Domingo: A. Piña, $1-00; 
J . Soler, $1-00; A. Canelladas, 
$1-00 
Salamanca: Angel A. Diez . . 
Sancti Spíritus: Eloy Fernández 
Vueltas: J . Rodríguez León. . 
Yaguajay: G. S. Castelalnos . 
Zulueta: Adela Herrada . . . . 
Jicotea: Feliz Alayón . . . . 
Santa Clara: Francisco Aday, 
$1-00; Esteban R. Díaz, $1-00; 
Luis Xin, $1-00; Conrado Flei-
tes, $0-50; R. G. Machado, 
$0-50; Caridad Alberich, $1-00; 
Liberato López, $0-50; R. C. 
López, $0-50; Angela Alberich. 
$0-75; Manuel Quijano, $0-50; 
Julio Stincer, $1-00; Miguel 
Ugarte, $1-00; Diego López, 
$0-50; Max. G. López, $0-50; 
B. Piedra, $0-50; B. Díaz, $0-50 
J . Sardiñas, $0-25; R. Sánchez, 
$0-25; Seraplo Sánchez, $0-25; 
José Mendoza, $0-25; Andrés 
Morffi, $0-25; Pascual Morffi, 
$0-25; Inspector Luis Costa, 
$1-00; Capitán G. R. J . Tron-
coso, $2-00 
Oficina de Correos de Sancti 
Spíritus 
Oficina de Correos de Sagua la 
Grande 
Centro Telegráfico de Matanzas 


































MONEDAS F A L S A S 
Circulan muchas monedas americanas 
falsas. Tengan cuidado con ellas y 
tengan también cuidado de tomar el 
licor de berro legítimo, que se vende 
en bodegas y cafés y es bueno para 
catarros, bronquios y pulmones. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
D E L A " C I U D A D 
Junio 1*. 
Hay hechos en ciertas instituciones que 
no deben quedar sin los honores de la 
publicidad. 
Buena, la obra que acaban de realizar 
los telegrafistas de Santa Clara (y entre 
ellos, merece {listinción aparte por s?1- ei 
iniciador, el dignísimo Jefe de Servicio, ge-
ñor Esteban R. Díaz), concurriendo con su 
óbolo á un hogar desamparado de triste 
viuda de antiguo y querido compañfro: 
obras asi, dijro, no tan solo mereoen mis 
aplausos si no que !as llevo á las columnas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A par.i satis-
facción y ejemplo. 
Total $ 105-13 
Estos 105 pesos 13 centavos ya fueron á 
remediar á la triste viuda, y con las gra-
cias devueltas vayan también mis admira-
ciones para quien así se porta. 
A . C . 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
POR ESOS MUNDOS 
Entre alpinistas yanquis 
Hace algunos años una rica alpinis-
ta americana, Mrs. Bullock-Workman, 
realizó, en compañía de su marido, la 
ascensión á uno de los picos más altos 
del Himalaya; la asce-nsión á 7,200 me-
tros. 
Era la primera vez que una señora 
llegaba á altura semejante, y Mrs. Bu-
llock-Workman, fué proclama record-
wo™*™ <1P1 mundo alpinista. 
Pero he aquí que de pronto sursre 
otra americana. Mis Annie Peck, que 
explorando en el Pe rú la cadena <lc la 
Cordillera, pone su pie en la cima del 
Huascaran, situada, según se dice (̂ 5 
se decía), á 7.300 metros. 
Y n i tarda ni peredosa. Mis Annie 
Peck, que es yanqui, y necesita por 
consiguiente poseer el record de algo, 
pone él grito en el cielo, y se proclama 
recordivomm, puesto que ha batido á 
Mrs. Bullock-Workman. 
Mrs. Bullock-AVorknian es yanqui 
también, y no consiente en darse por 
vencida: como ha oido decir qiw» son 
muy dudosas las alturas de alorunos pi-
cos giodamorieanas. se embarca con 
rumbo á Europa, y una vez en Par í s 
consulta el caso con Mr. Shrader, sabio 
•geógrafo, que lleno de escrupulosidad 
no se atreve á dilucidar la cuestión, por 
que él también ¡ay! tiene sus dudas so-
bre la verdadera altura del Huasca-
ran. 
¿Qué hace entonces Mrs. Bulloek-
Workman?: pues decir que está dis-
puesta á todo género de gastos y sacri-
ficios, ya que lo interesante para ella 
es que el caso se aclare. • 
—¿No sabemos la altura del Huas-
caran? Vayan á medirla, que yo la 
pago. 
. Y entrega á, tócateia 65,000 francos, 
con los cuales Schrader organiza una 
expedición que. capitaneada por De 
L/anninat emprende el camino, para 
medir con muy precisos instrumentos 
y toda exactitud, la verdadera altura 
del pico peruano. 
La miden, en efecto, y Mr. Carpen-
tier puede participar á la Academia de 
Ciencias que el Huascaran tiene una al-
tura de fi.763 metros. 
Mrs. Bullock-Workman respira sa-
tisfecha: su rival, Misa Peck, ha smbido 
537 metros menos de los que ella Creía, 
y 437 metros que Mrs. Bullock-Work-
man. 
La señora Bullock-Workman es. 
pues, hasta nuevo aviso, rrrnrdu'wan 
del mundo-, le ha costado 65.000 fran-
j eos, pero e¿j rrcordivomon del mundo. 
T E L E G I i M S POE EL CABLE 
ESTADOSJJ Í í IDOS 
SerTicio ée la Preasa Asociada 
DETENCION DEL EX-JEFE 
DE L A POLICIA SECRETA 
Méjico, Junio 7 
El señor Antonio Villavicencio, ex-
jefe del Cuerpo de Policía Secreta de 
esta ciudad, ha sido detenido por ha-
ber obtenido confidencias las autori-
dades de que estaba de acuerdo con 
los que tramaban el complot contra la 
vida del señor Madero, de cuyo descu-
brimiento resultó la detención de 
Dunn y De Villiers el dia 28 de Mayo. 
Se ha dispuesto el encarcelamiento 
de tres personas que ocupan elevada 
posición. 
Las autoridades no tienen ya la me-
nor duda de que existia una vasta 
conspiración cuyo objeto era matar al 
señor Madero y con este motivo ha to-
mado todas la^ medidas para proteger 
la vida del caudillo revolucionario 
cuando llegue á la capital. 
E L V I A J E DE L I M A N TOUR 
San Louis, unió 7 
El señor Limantour ha declarado 
que la misión que lleva á Europa es la 
de convencer al expresidente general 
Porfirio Díaz, á que regrese á Méjict». 
ROOSEVELT APOYARA A TAFT 
Washington, Junio 7. 
E l ex-Presidente Mr. Roosevelt 
apoyará sin reserva alguna la candi-
datura de Mr. Taft para la Presiden-
cia de la Convención que celebrará el 
partido republicana para designar los 
candidatos qup deberán presentar en 
las próximas elecciones presidencia-
les de 1912, para les cargos de Presi-
dente y Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Un amigo de Mr. Roosevelt y de 
Mr, Taft, trajo hoy la noticia proce-
dente á la Casa Blanca, y además, 
anunció al Presidente Taft que Mr . 
Roosevelt no aceptará la candidatura 
presidencial. 
E l amigo de los personajes encar-
gado de la trasmisión de la noticia, 
ocupa un elevado cargo oficial. 
COMPETIDOR QUE SE RINDE 
Genova, Junio 7. 
El aviador francés Leprilse, ha 
abandonado su puesto en el vuelo 
París-Turín. 
Otro aviador competidor indepen-
diente llamado Fleur rompió esta ma-
rompió esta mañana su aeroplano al 
efectuar una ascensión. 
MADERO FATIGADO 
San Juan del Río, Junio 7. 
E l señor Madero debe llegar á las 
diez de la m a ñ a n a á la capital. Ano-
che se re t i ró temprano cansadísimo 
de tantos discursos como pronunció 
durante el día. 
Cuatrocientcs soldados custodian 
el tren de Madero, con objeto de im-
pedir que se lleve á cabo algún aten-
tado contra el caudillo vencedor. 
BANQUETE Y BRINDIS 
Millares de personas se reunieron 
anoche en Celaya para dar la bien-
venida á Madero, que fué obsequiado 
con un banqueta que se celebró en 
una arboleda vecina á la estación. A 
la comida asistieron doscientos co-
mensales 
A l terminar el festín, Madero pro-
nunció un brindis patr iót ico y d i r i -
giéndose á los revolucionarios con-
gregados á su alrededor les dijo las 
siguientes frases: 
" N o fué la batalla de Juárez, ni 
ninguna otra batalla especial, sino 
todas las batallas en que habéis toma-
do parte, las que han dado á luz la 
nueva era de Méj ico . " 
FENOMENO SEISMICO 
Washington, Junio 7. 
Los seismógrafos de los Estados 
Unidos han registrado hoy el temblor 
de t ierra más fuerte de que se tiene 
noticia en varios años. Dicha pertur-
bación se señala á 5,000 millas de 
Washington. La dirección no ha sido 
aún fijada, pero es posible sea por 
Alaska ó Sud-América. Los geólogos 
esperan determinen este noche el epi-
centro de ese fenómeno seísmico. 
CONTRA MADERO 
Nueva Orleans. Junio 7. 
Miembros importantes de ia colo-
nia mejicana residentes en esta loca-
lidad han recibido despachos de Da-
xaea, en los cuales se dice que en M?. 
j ico se está fomentando una revolu-
ción contra Madero. A l frente del 
movimiento se encuentra el goberna-
dor Fél ix Díaz, hombre de poderosa 
influencia en el Sur, que cuenta con 
diez mi l hombres bien armados y 
equipados. 
Oréese oue á su debido tiempo mu-
chas personalidades de Méjico apoya-
r á n el movimiento que se piensa efec-
tuar contra Madero. 
CRIMEN DE U N PINTOR 
Halle, Sajonia, Junio (. 
E l pintor Heitel ha asesinado hoy 
á su esposa, á un niñito y á una seño-
ra que t ra tó de proteger á su esposa. 
Acto continuo, temeroso de caer en 
manos de la policía, se suicidó. 
E L *• H A V A N A " 
Nueva York, Junio 7. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado á éste el vapor "Ha-
vana," de la antigua Línea Ward. 
L L E G A D A DE MADERO 
Méjico, Junio 7. 
Como se había anunciado, á las die» 
de la m a ñ a n a llegó á la capital el se 
ñor Madero, caudillo victorioso de i» 
revolución, siendo recibido con gra.n 
entusiasmo por el pueblo. 
LOCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNTDog 
Londres, Junio 7. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero se-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l l s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8V4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 7. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 407,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia SaDítaria 
S E C R E T A R Í A 
Autorizada esta Sección para sacar á pú-
blica subasta el suministro, durante un> 
año, á la Quinta Covadonga. de aves, pes-i*, 
| cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para Keneral conocimiento, que-1 
los pliegos de condiciones y modelos dr 
I proposición están en esta Secretarla á la 
; disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una"; 
á cinco de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones que se presenten. 
La subasta se celebrará ante la Secclftn 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 13 del corriente mes, á las ocho de la 
noche, y en este último día. hasta la re-
ferida hora, también se admitirán propo-
siciones. 
Habana, 3 de Junio de 1911. 
1 E l Secretarlo. 
A. Machín. 
C 1651 alt 9-5 
AVISOS RELIGIOSOS 
EH SAN FRáNCISGO 
Solemne Novenario y Fiesta on honor de 
San Antonio de Padua 
E l día 4, domingo, comenzó la Novena 
del Santo con ejercicio doble cada día. 
Por la mañana, á las oeno, misa cantada 
y á continuación la novena rezada. Por* 
la noche, el mismo ejercicio cantado y pliVvj 
tica por alguno de los PP. de la comunidad. 
Día 12.—Al anochecer, después de la no-l 
vena, se cantará una Salve solemivi con'j 
buenas voces y orquesta. 
Día 13.—A. las 7 a. m., misa de Comunión 
general. A las 9 menos cuarto, bendición, 
del altar nuevo é imagen nueva de Sanin 
Antonio de Padua por el Excmo. ó Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Acto seguido, la misa solemne c >n asis-. 
tencia del mismo Iltmo. Señor. 
Predicará el panegírico el Iltmo. Sr,,' 
Obispo de Pinar del Río. 
Al anochecer, terminarán estos cultos jrA 
los "Trece Martes" con una fniudón so¿í. 
lemne y la bendición del Santísimo. 
Suplica, á todos los devotos del Santo' 
Paduano, la asistencia á estos cultos. 
El Guardián. 
6773 lt-7 6d-8 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede á 
la venta en pública subasta de los 1,953 
metros 90 declmetnis cuadrados de terre-» 
no, pertenecientes al Hospital, que se en-
cuentran comprendidos en la manzana 13 
del Reparto de San Lázaro, limitada iiotl 
las calles M, Ancha del Norte, N y Jo\e-
llar, y los cuales se han dividido en 1C so-
lares cuyas medidas y linderos constan del 
expediente respectivo. 
La venta se hará á censo reservativo con 
el canon del 5 por ciento anual, adinltiín-
dose proposiciones por todos 6 por cada 
uno de dichos solares, que cubran, por lo 
menos, el precio de tasación de $8 oro 
americano el metro cuadrado para los se-
ñalados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; 
de $10 oro americano el metro para el 
señalado con el número 8; de $12 oro ame-
ricano el metro para los señalados con los 
números 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; de «16 
oro americano el metro para el señalado 
con el número 16. 
L a subasta se llevará á cabo el día 2» 
del actual, á las 2 de la tarde, en las od-
cinas de la Dirección Administración si-
tuadas en el propio edificio del Hospital, 
debiendo advertirse que para tomar parte 
en la misma, es requisito indispensable 
acompañar con la proposición el recibo del 
cual conste haberse depositado en la Ad-
ministración del Asilo el imposte de un iño 
del canon correspondiente al capital de 
censo que resulta del precio señalado en 
la tasación de cada solar. 
E l pliego de condiciones, al cual habrán 
de ajustarse extrictamente los llcltadores, 
así como el plano y demás antecedentes d« 
los solares que se subastan, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarse todos los días 
hábiles, de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
i Secretario. 
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HOSPITAL DE SAN LAZARO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se proctídfc 
á la venta en pública subasta de dos lot^s 
de terreno: uno de 174 metros 22 decíme-
tros cuadrados, y el otro de 197 metros 20 
decímetros cuadrados, situados al fondo do 
la casa 14B, solar 14A v casas marcadáfl 
con las letras A, B, C, D y E de la calle 
de la Marina, y al fondo de las ca^as 12B, 
12C, 12D, 12E y 12F de la propia cade, 
respectivamente. 
L a venta se hará á censo reservativo re-
dimible, con el canon del 5 por ciento 
anual y precio mínimo de $4 oro español el 
metro cuadrado, en subasta que tendrá 
lugar el día 4 del próximo Julio, á las 2 
de la tarde, en las oficinas de la Direíctói» 
Administración, situadas en el propio edi-
ficio del Hospital; debiendo advertirse que, 
para tomar parte en la subasta es predi* 
acompañar con la proposición el ri.^lb.. Jal 
cual conste haberse depositado en la ad-
ministración del Asilo el Importe de los 
réditos de un año correspondientes al ca-
pital acensuado que resulta del precio se-
ñalado en la tasación á los lotes que su 
subastan. 
Los licitad->res habrán de ajustarse al 
pliego de condiciones que se encueiuta de 
manifiesto en las r-ficinaa del Hospital. af| 
como el plano y demás antecedentes, dondfl 
pueden examinarse todos los días hábiles, 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
n -1c-7 Secretario. 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L i ,SARiAOOA" , 
l 'rocedeníe de New York, en viaje 
Reglamentario,* entró en puerto esta 
mañana á primera hora el vapor ''Sa-
ratoga." 
ESTUDIANTES 
Entre el pasaje figuraban muchos 
jóvenes pertenecientes á distinguida» 
familias üe esta sociedad, que vuelven 
Jo distintas Universidades de los Es-
tados I'nidos, donde cursaron sus es-
•tiulios. 
MR. OGILV1E 
Una de las personas llegadas hoy 
en el "Saratoga" es Mr. Walter 
«teilvie, Presidente del '"Ferrocarril 
¿el Oeste," persona que con frecuen-
oia hace el viaje cutre New York y la 
fes'bana. 
D. TULIO M. CESTEROS 
por la vía de los Estados Unidos, 
llegó de Europa nuestro distinguido 
tinigo D. Tullo M . Cesteros. Encaga-
do de Negocios en Cuba db la Repú-
blica de Santo Domingo. 
" El señor Cesteros estuvo f-n Roma 
como Delegado del Gobierno de su 
país en las fiestas del cincuentenario 
5c la Unión Itálica. 
A recibirlo fué á bordo en una lan-
cha del GrO'bierno, el Cónsul de San-
to Domingo, don Oswaldo Bazil, 
n.uien estuvo sustituyendo durante su 
ausencia al señor Cesteros en tan ele-
vado cargo. 
Sea el apreciado amigo muy bien 
venido. 
MAS PERSONAS CONOCiDAS 
Entre otras personas conocidas, 
llegarlas hoy en el vapor americano, 
figuran don Luís López Silvero, per-
gona muy conocida en Santa Clara, y 
Mr. F. S. Robers, representante en la 
Habana de la casa de máquinas de cs-
cnbir "Smith Premier." 
BL " S E G U R A N C A " 
Este buque de la u"W«rd L ine , " en-
tró en puerto hoy muy temprano pro-
cedente de Veracruz, con carga gene-
ral y pasajeros. 
Seguirá mañana viaje ccm rumbo á 
New York. 
DON MANUE'L V I V E S 
liemos tenido el gusto de saludar 
% bordo de este buque k don Manuel 
Vives, distinguido cubano que desde 
hace años vive en Méjico, donde dir i -
ge importantes negocios bancanos. 
So dirige á New Yorlí. donde re-
claman su presencia algunos de sus 
negocios. 
Durante su breve estancia en la 
Habana visitará á varias personas 
prominentes con las cuales está ínti-
mamente relacionado. 
NOTICIAS DE MEJICO.—ESTADO 
DEL COMERCIO V L O S XKCO-
CIOS.-^ESPERANZAS P A R A E L 
PORVENIR.—COMPLOTS Y M A -
NIFIESTOS. 
, Todu buque que llega de Méjico 
ofrece en la ocasión presente gran in-
terés para el periodista, pues siempre 
de ellos saca noticias que pueden ser-
vir para informar al público de su-
cesos interesantes sobre el estado de 
la revolución primero; hoy de la i l -
inación en que se enciuientra aquel 
país después de la sangrienta guerra 
civil que acaba de terminar con el 
triunfa de los revolucionarios. 
Sacrificaremos en esta ocasión te-
ner el gusto de publicar el nombre de 
algunas personas que vienen á bordo 
del ••Soguranca" en gracia á las no-
ticias que nos han dado; pues por ser 
ellos individuos que se ocupan en ne-
gocios particulares, no deseara que fi-
guren sus nombres en informaciones 
políticas. 
En cuanto la revolución tomó &u-
Í€ é incremento, los grandes nego-
cios se paralizaron; las cotizaciones 
públicas sufrieron grandemente en 
Rus oscilaciones y el comercio empezó 
& pasar, como consecuencia por una 
situación penosa y difícil. 
Hoy, aun cuando la situación, mo-
ralmcnte. no está normalizada, pare-
ce que se preparan á entrar de nuevo 
en actividad las grandes industrias y 
los negocios importantes. 
Estos últimos no tanto, porque su-
tes de que empiecen á desenvolverse 
han de pasar por un« radical trans-
Ipormación en principio. 
Los grandes negocios hasta hoy es-
taban, puede decirse, monopoli/.ados 
por un pequeño grupo de hombres 
poderosos, políticos en su mayor par-
te, quienes con su trabajo acaparador 
imposibilitaban á los pequeños pro-
pietarios á desarrolkr sus iniciativas 
y fomentar sus empresas. 
Se lanzarán ahora á las especula-
oionei. financieras gentes nuevas, que 
m-cesitan primero orientación y prác-
Lb-a. Casi en su mayoría, los aitguos 
financieros, por su participación en 
toa negocios políticos, vense precisa-
dos á alejarse del país, dejando aban-
donados ó por lo menios paralizados 
sus negocios particulares. 
Sin embargo, se nota gran anima-
ción para comenzar las especulacio-
nes financieras y la actividad indus-
trial y comercial. 
Tratante á la cuestión política, 
Pasta la fecha marcha normal y el en-
^auzamiento de la nueva administra-
eión no se ve tan clara. 
Además del complot de que tienen 
^ t i c i a nuestros lectores por los e»-
n|rs, se descubrió úl t imamente otro 
eoa el mismo objeto: el de asesinar 
^"iindo llegue á la capital de Méjico, 
-on Francisco I . Madero, el jefe de 
ñ Evolución. 
Se habla mucho, asimismo, de otra 
trama descuhierta que tenía por ob-
jeto conseguir la adhesión del Ejér-
cito para proclamar caudillo al gene-
ral Reyes á su llegada y derrotar por 
la fuerza la actual situación polít ica; 
asumiéndose el poder y gobernando 
militarmente con un Gabinete presi-
dido por Reyes, hasta que por medio 
de unas elecciones se legalizara la si-
tuación. En dichas elecciones aspi-
rar ía á la presidencia, apoyado por 
el Ejérci to, el general don Bernardo 
Reyes. 
A l descubrirse esa conspiraci'n. 
de la que toda la prensa mejicana 
dió cuenta, se publicaron varios ma-
nifiestos de maderistas. Entre los I 
más curiosos fi-gura el siguiente, que i 
firma un coronel de las tropas revo-' 
lucionarias. quien peleó desde un ' 
principio por el triunfo de los ideales 
de Francisco I . Madero: 
" S e ñ o r e s científicos, o id : No os ha-
béis conformado con que por vuestra 
causa se haya regado el suelo patrio 
de sangre hermana y pretendéis aho-
ra cometer vuestra última gran infa-
mia : asesinar al egregio patricio 
Francisco T. Madero. 
Sabed que tengo los hilos de vues-
tras tramas ignominiosas para saciar 
vuestras ruines venganzas y qne si 
cumplís vuestro tétrico lema "ojo por 
ojo y diente por diente," hay miles 
de patriotas mejicanos que os harán 
morir como lo que sois: como unos 
miserables. 
Dr. E . Colmenares Ríos.'* 
Con tal motivo, los ferrocarriles 
que corren entre Méjico y Veracruz, 
son cuidadosamente vigilados por 
fuerzas de Madero. 
Los científicos temen viajar en ellos 
por temor á ser víctimas de algún 
desagradable incidente. 
Sin embargo, se dice que en breve 
embarcarán en Veracruz con rumbo á 
Europa, muchas personas prominen-
tes de la úl t ima situación política de 
Méjico. 
B L GENERAL ENRIQUE L O I N A Z 
DEL CASTILLO ESTUVO EN-
FERMO.—VENDRA A REPONER-
SE E'N CUBA. 
Nos hemos enterado á bordo del 
"Seguranca" de que el Ministro de 
Cuba- en Méjico, nuestro distinguido 
y muy apreciado amigo, el general: 
Enrique Loinaz del Castilo, se en-1 
cuentra algo delicado de salud. 
E l clima de Méjico no le sienta 
bien. 
Ultimamente ha sufrido una fuerte 
afección intestinal que lo tuvo muy 
molestado durante varios días. 
Con tal motivo ha solicitado licen-
cia del Gobierno para venir á Cuba á 
reponer su salud. 
Es muy probable que llegue á la 
Habana el día 17 del eorricnte. 
Mucho lamentamos las molestias 
que sufre tan cumplido caballero y 
amigo. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
EL " E S P A G N E " 
Según cablegraTna recibido por el 
señor Ernest Gaye el vapor "Esnatr-
n o " que salió de este puerto el 2^ dn 
"Mayo, lleeró á la Coruña. con toda (V 
licidad, el día 6 de Junio por la ma-
ñana. 
MR, FERGUSON 
En la mañana de hoy á bordo del 
vapor "Sai-atoga" llegó ú esta capi-
tal proeedente de New York acnmna-
ña do de su esposa 6 hija, Mr. WiHiam 
Ferpuson. hormano del ingeniero fie 
ierual apellido que se encuentra al 
frente de las obras que se realizan eji 
esta bahía par? extraer los restos del 
acorazado " M a i n e . " 
Mr. V i l l i a m Fer^uson al igual que 
su hermano, pertenece á la Armada 
de los Estados Unidos. 
"FEDERICO DE L A T O R R E " 
Anoche á las diez se hizo á la mar 
con destino al puerto de Cárdenas la 
lanciha "Federico de In Torre ." del 
Departamento de Cuarentena, que ha 
sido destinada á prestar sus servicios 
en aquel puerto 
E L " M T A M I " 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía hov procedente de TCnights Key y 
K e v Vest . 
Trujo carga y 13 pasaderos eptre los 
qne figuran el capitáii Mr . F. TI. Hus- 1 
ton. el contratista Mr. B. F . Bellamo- ' 
re y los señores Fernando Cárdenas y 
Oscar Solano.. 
LESIONADO 
Manuel Caamaño, tripulante del re-
molcador "Manuela," se infirió ca-
sualmente una herida leve en el oío iz-
quierdo, encontrándose t^hajando á 
bordo de dicha embarcación. 
F u é asistido en el Centro de socorro 
de Casa Blanca. 
F L CONVTAV 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
hoy procedente de Newcastle. con 
carga. 
V I D A D E P O R T I V A 
L o s p á j a r o s a r t i f i c i a l e s : E l c i r c u i t o e u r o p e o . - - - E l 
i t i n e r a r i o . - - - L a s i n s c r i p c i o n e s . 
La organización del Circuito Euro-
peo está completamente terminada, 
tanto en Francia como en Bélgica. 
Se colocarán señales á lo largo del 
recorrido para simplifícar la ruta á 
los aviadores. 
Los terrenos de aterrizamiento se 
señalarán especialmente lo mismo 
que la dirección que habrán de lle-
var los aviadores para atravesar el 
Canal de la Mancha. Cerca del se-
máforo de las Barraques se colocará 
en el suelo una gran flecha indican-
do el camino de Douvres. 
Así es, que los pilotos no tendrán 
más que pasar á 600 metros de altura 
sobre el semáforo y verán su ruta in-
dicada. 
Las inscripciemes para el "Ci rcu i -
to Europeo" son las siguientes: 
1, biplano Bristol I (Tabuteau.) 
2, monoplano Bristol I ( X . ) 
3, biplano Bristol I I (Tetard.) 
4, monoplano Bristol I I ( X ) . 
5, monoplano Morane I I (Frey) . 
7, monoplano Morane I I I (Gages). 
8, monoplano Sommer I (Bathiat.) 
9, monoplano Sommer (Kimmer-
ling.) 
10, monoplano Sommer I I I (Molla.) 
11, monoplano Soñimer I V (Mar-
tín.) 
L O S S U C E S O S 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n el café San Rafael esquina á Sole-
dad, fueron sorprendidos ayer tarde, por 
el vigilante 126, al estar en reyerta y pro-
mover escándalo , los blancos Victoriano 
López Rivas , vecino de San Rafael 143, y 
Juan Diez Guerra, de Arsenal núm. 12. 
Ambos individuos fueron asistidos en el 
Centro -de Socorros del Segundo Distrito, 
no presentado lesiones ninguno de ellos. 
Ambos, quedaron citados de compa-
rendo ante el Juez Correccional competen-
te, negaron la acusac ión que les hace el 
vigilante. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
Manuel Alarcón Marcos, vecino de Ncp-
tuno 235, fué asistido por el doctor T r a -
vieso de dos heridas contusas de forma 
circular, una en el tercio superior lado ex-
terno del muslo derecho y la otra en la 
región g l ú t e a del mismo lado, de pronós-
tico menos grave. 
Dice Alarcón que dichas lesiones las su-
frió casualmente en Ciego de Avila, al 
caérse le un revólver de la funda y dispa-
rarse, el cual llevaba colgado al cinto. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O 
E l teniente Nespercira y vigilante Jo-
sé Rosado, de la Pol ic ía Nacional, perte-
necientes á la secc ión de Expertos, detu-
vieron al blanco Rosendo Solé Contijoch, 
vecino de Oficios 38, por encontrarse re-
clamado por la Sala Tercera de lo C r i -
minal de la Audiencia en causa por un de-
lito "contra la salud". 
Se remit ió á la cárcel á dispos ic ión de 
la Sala que lo reclama. 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
L a negra Juana V a l d é s Valdés , vecina 
de Cádiz 28, se quejó á la pol ic ía que ano-
che al salir del teatro de Martí fu^ insul-
tada y amenazada por el de su raza R a -
fael Cervantes, residente en Aguila 282. 
Detenido el acusado, negó 'as manifes-
taciones hechas por la Valdés . 
Ambos quedaron citados de comparendo 
en el día de hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
H U R T O E N U N T R A N V I A 
Al conductor de t ranv ías núm. 14, en la 
empresa "Havana . Central", del ramal de 
Guanabacoa á Regla, en el viaje de ayer á 
las 6 p. m.i lo hurtaron una capa de agua 
color de acero que hab ía dejado en uno 
de los asientos traseros de dicho tranvía. 
E l blanco Estebap Sardiñas , que es el 
perjudicado, sospecha que el ladrón lo fue-
ra un individuo que se bajó en la calle 
Calixto (Jarcia esquina á Alburquerque, 
L A D R O N D E T E N I D O 
Al bajar la escalera de la casa EstrfeUa 
número 6Vé, fué sorprendido el negro A r -
mando Penado, de 18 años , residente en 
Manrique SO, el cual había penetrado fur-
tivamente en los altos de dicha casas, hur-
tando en la habi tac ión de Rafael Ercospa, 
un bulto de ropas que aprecia en $21-00 
oro. 
E l detenido ingresó en el vivac & dis-
posic ión del Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
R E Y E R T A Y H E R I D A 
E n el café calle de los Angeles esquina 
á Estrel la , sostuvieron una reyerta por di-
ferencias en el juego de dominó, el blan-
co Manuel Rodríguez Roche, y el mesti-
zo Eustaquio González, hiriendo este últ i -
mo con un cuchillo á su contrincante en el 
costado izquierdo. 
Dicha les ión fué calificada de leve, y el 
González, que había sido detenido, ingresó 
en el vivac. 
E S C A N D A L O E N S A N I S I D R O 
E l blanco José Cubas Pernas, dependien-
te, vecino de Dragones 7, y las meretri-
ces Rosa S á n c h e z H e r n á n d e z y Rosa S ir -
vén , fueron detenidos por la pol ic ía al 
encontrarlos ayer tarde promoviendo un 
gran e scánda lo en S a n Isidro entre H a -
bana y Damas. 
Todos ellos estaban lesionados, y la po-
licía los dejó citados de comparendo a n t í 
el Juez Correccional del Distrito. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E n la calzada de Vives entre Figuras y 
Carmen, fué arrollado por un tranvía el 
blanco J o s é Cambrulla Bruto, causándo le 
lesiones menos graves. 




12, monoplano Bleriot I , ( X . . 
13, monoplano Bleriot I I , ( X . . 
14, monoplano Bleriot I I I , ( X 
15, monoplano Deperdussin 
(Pierre-Marie.) 
16, monoplano Deperdussin 
dart.) 
17, monoplano Deperdussin, ( X . , . ) 
He aquí el recorrido y las distan-
cias de población á población: 
París-Vincennes-Reims (125 kiló-
metros) ; Reims-Lieja, (195 kilóme-
tros). 
Total : 320 ki lómetros. 
Lieja-Spa. (30 kilómetros) ; Utre-
cht, (180 k i lómet ros ) ; Utrecht-Bruse-
las, (150 kilómetros) ; Bmselas-Rou-
baix, (90 kilómetros) ; Roubaix-Ca-
lais. (100 kilómetros) ; Calais á la 
otra costa inglesa, (40 ki lómetros) ; 
de la costa á Londres, (110 kilóme-
tros ó 150 kilómetros por Brig-hton) ; 
á la vuelta, Calais-Amiens, (130 k i -
lómetro*) ; Amiens-Vincennes, (120 
kilómetros.) 
OLa distancia total s á vuelo de 
pájaro, aproximadamente de 1,500 k i -
lómetros. 
Cada día se cruzará una frontera, 
salvo de Calais á Par ís . 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
Arroz. 
De semilla . . . 
De eaniiia nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan , , . . •. 
Bacalao. 
Xoruega . . . . 
Escocia 







De Méjico, negros . 
Del país . . . . . . . . . 
Blancos, gordo- . . . 
Jamones, 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 




Se cotiza la arroba . 
Vinos. 
Tintos pinas, eeeiín 
marca 
3.10 á 3.15 
S.V" á 4.V4 
3.90 á 4.10 
4.% 4 5.14 
á 31.00 
IO.1/2 á 10.% 





á 26 rs. 
5.00 á 5.1A 
á 5.00 
4.1/2 á 4% 
á 23.00 
á 22.00 
11.1/4 á 11.34 
9.1/2 á 10.00 
á 16 rs. 
. á 22 rs. ' 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAl» 
Junio: 
>. 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 13—Morro Caatle, Xew York. 
„ 13—Monterey, Veracruz v Progresa 
H 14—Havana, New Yorn. 
„ 14—La Xavarre , Veracruz. 
„ 14—Buckminster, Boston. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
., i"—Californie, Havre y escalas. 
., IT—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 20—Trafagar, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina. Veracruz v escalas. 
„ 27—Pinar del Río. Xew York 
Julio. 
„ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín S&enz, Xew Órleans. 
„ 18—Santa Clara . Xew York. 
Junio. 
„ 10—Hermiston. Montevideo y escalas. 
„ 11—Saratoga. X e w i'ork. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
,. 13—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
•• 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
n 14—Excelsior, Xew Orleans! 
„ 15—La Xavarre . Saint Xazaire. 
„ 15—Mohterey, Xew York 
., 15—Chalmette, Xew Orleans. 
18—Califom'e. Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
,. 20—Buckminst-r, Boston. 
H 24—Antonina, Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
a ¿q rs. 
ú 32 rs. 
74.00 á 76.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 7 Junio d« 1911, 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 58% á 98% V. 
a 98 V. 
á l l f % P. 
10 á 1 0 % V. 
Casiao IWM\ (18 la Mm 
PRESIDENCIA 
Para facilitar a los señores Arqui-
tectos, Ingenieros y Maestros de 
Obras'titulares que tomen parte en ei 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no el raavor y más perfecto desarro-
llo' de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación de aquellos en Se-
cretaría hasta el jueves 22 de Junio 
próximo entrante, á las doce de la 
mañana, en que quedanl cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana. Mayo 25 de 1911. 
E l Presidente 
Secundino Baños. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 7 
Precios paerados hoy por los si-
guientes s r t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.% á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt. 15.00 á IS.VÍ 
En latas de 4V¿ Ibs. qt. á 16.00 
Mezclado s. clase caja á 11.0U 
Ajos. 
Moutevideo 2Í á 28 cts. 
tV.derilU (en oro) 
Oro awericann oon-
tra oro español.. . 
Oro anericano oou-
trn p la ta española 
Centenes a 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á o..')4 en plata 
Luises 
Id. en cartiiadea... 
E l peso americaao 
en plata eapañela 
Á i.2H rn plata 
i 4 .27 en plata 
1-10 á 1 - 1 0 X V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l s e ñ o r Antonio F . Comas ha entra-
do, desde el día 22 de Mayo, á formar par-
te con carácter de gerente, en l a socie-
dad que se ha constituido en Santiago de 
Cuba bajo la razón de Casado, Gil y Comas, 
8. en C , transllriendo á dicha sociedad to-
das las existencias de su a l m a c é n de v í -
veres, vinos y licores, as i como todos sus 
crédi tos activos y pasivos. Integran la 
nueva sociedad, con carácter de gerentes, 
los s e ñ o r e s don Rafael Casado Bono, don 
L u i s Gi l Gómez y don Antonio F . Comas 
Martínez, y con el de comanditario, don 
Juan Gi l Gómez. 
Disuelta con fe^ha 27 de Mayo ú l t i m o 
y efectos retroactivos al 22 de Octubre del 
a ñ o pasado, l a sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Negreira y Her-
mano, se ha constituido para continuar 
sus negocios, una nueva sociedad que se 
ha hecho cargo de todos los créd i tos act i -
vos y pasivos de la extinta y g irará ron la 
denominac ión de M. Negreira, S. en C . 
Integran la nueva firma, como único ge-
rente, el s eñor don Manuel Negreira Josen-
de, y como comanditaria, la s eñora P i lar 
Xegreira, viuda de Xegreira, los que han 
conferido poder general para que los re-
presente en todos los negocios de la casa, 
al señor don Manuel Ardols Resgares. 
Disuelta con fecha 25 de Mayo, la socie-
dad que piraba en esta plaza bajo la r a -
zón de Menéndez y Arrojo, 8. en C , se h a 
consftuldo con efectos retroactivos al pr i -
mero de Enero de este año, con la deno-
m i r a c i ó n de Menéndez y Arrojo, se ha for-
mado una nueva, que se hace cargo de to-
dos los negocios y créd i tos de la extinta. 
Son socios gerentes con el uso indistinta-
mente de la firma social, los señores don 
Amado M e n é n d e z y don Lisardo Arrojo, los 
que han conferido poder general á su em-
pleado, el señor don Aniceto Menéndez . 
Con fecha 10 de Abri l , se ha constituido 
en esta plaza, una sociedad que pirará ba-
jo la razón de Fernández y González, y se 
dedicará á la exp lo tac ión del estableci-
miento de tejidos y sedería titulado "Cor-
ticelli", sito en la Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. í»39. Son socios gerentes de 
la nueva firma, los s e ñ o r e s don J o a q u í n 
Fernnáclez Mart ínez y don Alfredo Gon-
zález Menéndez . 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Junio 6. 
De Puerto Rico y escalas, vapor cubano 
"Julia", cap i tán Vaca, toneladas 1,811, 
con carga y 20 pasajeros, á Sobrinos 
de Herrera. 
D í a 7. 
De New York, en tres y medio días, vapor 
americano "Saratoga". c a p i t á n Downs. 
toneladas 6,391, con carga general y 82 
pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
De Veracrzu y escalas, en tres y medio 
días , vapor americano "Seguranza", ca -
pitán Oakes, toneladas 4,033, con car-
ga y 30 pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
De New York, en seis d ías , vapor inglés 
"Times", cap i tán Berg, toneladas 2,096, 
con carga, á Dufau Commercial and Co. 
De Newcastle y escalas, en 36 horas, va-
por ing lés "Conway", capi tán Mathews, 
toneladas 2,649, con carga, á Dussaq 
y Compañía . 
De Knights Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miaml", cap. Whitf, 
toneladas 1,741, con carga y 13 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Xew Orleans, en ocho días , vapor ale-
m á n " H . Blumberg", cap i tán Nissen, 




P a r a New York, vapor americano "Bruns-
wick", por Zaldo y Compañía . 
22 cajas tabacos. 
133 tercios y 29 barriles tabaco. 
29 pacas esponjas. 
250 líos cueros. 
4,751 huacales pinas. 
1 bulto efectos. 
350 huacales naranjas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Progreso y Veracruz, en el vapor 
americano "Méjico": 
S e ñ o r e s : Perfecto Trahien y s eñora ; Ger-
trudis Rodríguez , Juana Reyes, Antonio 
García, Pedro José Echemendfa. Ramón 
Fernández , L u i s D. Molina: Manuel T o -
rres. R e n é Bechmann. Aurelio Rosa, Mi-
guel Rippel, Miguel Sigelman. S imón Sor-
pok. H . Petay. Knrique Salvasser, Carlos 
Rodríguez Robles, Hisdnio Alvarez. Arman-
do Santa Cruz, Rufino González. Jesusa 
García. Tamllo Pérez , Francisco Arce, A l -
berto Colomer, Mar ía L u i s a Villegas. 
P a r a Key West y Tampa, en el vapor 
americano "Olivette": > 
S e ñ o r e s : L u i s Violet. E l i s a y Gustavo 
Mederos. Alfredo Rodr íguez y tres de fa-
milia; Marcelino Crespo, Manuel López, 
Bernardo Lora , Rosendo Flores, Lu i s V a l -
cárcel . Joaquín Alvarez, Celestino Linares, 
Francisco Angene, Jul ia Sánchez , y 31 jor-
naleros. 
M A N I F I E S T O S 
1 5 7 6 
Vapor americano "Brunswick", proceden-
te de Xew York, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
Castcleiro y Vizoso: 50 cajas pe tró l eo . 
Havana Electruc E . x co: 300 barriles 
brea. 
Al-varez y Rodríguez: 1,000 sacos abono. 
Snare T . y ep: 6,144 bloques. 
Orden: 1,000 sacos avena y 10 barriles 
aceite. 
1 5 7 7 
Vapor noruego "Ma.ud", procedente de 
Mobila, consignado á Louis V . Placé , 
Kt»KA L A U A l i A J S A 
Galbán y cp: 125 cajas manteca; 4,350 
sacos harina. 
Luengas y Barros: 40 cajas manteca. 
Garin, S á n c h e z y cp: 25ü sacos harina. 
Huarte y Otero: 250 id m u í z . 
M . Nazabal: 1,000 id i d . 
Suero y cp: 12 cajas manteca. 
Barraqué, Mac iá y cp; 1,250 sacos ha-
r i n a . 
B . F e r n á n d e z : 1,250 id m a í z . 
González y Suárcz : 30 cajas y 25 3 man-
teca; 500 sacos m a í z ; 5|3 jamones; 10 ca-
jas salchichas. 
S a b a t é s y Boada: 250Í3 grasa. 
L . E . Gwinn: 1,358 atados cortes. 
B . Fernández M : 250 sacos maíz y 250 
i d avena. 
C . Fernández y cp: 250 id m a í z . 
Keene y Getmen: 5¡3 manteca. 
Muñíz y cp: 5 cajas puerco; 10 cajas 
salchichas; 25 id manteca. 
A m . Grocery y cp: 1 barri l jamones; 3 
cajas manteca y I id puerco. 
J . M . Berriz é hijo: 1Í3 jamones; 3 id 
y 57 cajas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 10 id puerco. 
J . Perp iñán: 3 id i d . 
begund y López: 8 id i d . 
E . Torregrosa: 30 id id y 5 id jamones 
Landeras, Calle y cp: 15 cajas puerco; 
250 sacos m a í z . 
Negra y Gallarreta: 105 cajas salchi-
chas. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 6¡3 jamones. 
J . Alvarez B : 5 id i d . 
Mantecón y cp: í) id id ; 100 cajas sal-
chichas; 20 id puerco. 
W . B . F a i r : 15 id puerco; 20 id sal-
chichas; 25 3 manteca. 
A . Lamigueiro: 5 id jamones; 10 cajas 
! sa l ch ichón . 
B . Fernández y cp: 7 3 jamones; 10 ca-
i j a s salchichas; 10 id tocino. 
j Carboncll, Dahnau y cp: ,"3 jamones; 
10 cajas salchichas. 
Ferroc arriles Unidos: 1,938 piezas ma-
; dera. 
Alegret, P e l l e y á y cp: 11,311 id i d . 
C . M a r t í n e z : 125 cajas huevos. 
J . Castellanos: 74 id i d . 
F . Bowman: 50 barriles resina. 
R . Suárez y cp: 5[3 jamones; 10 cajas 
salchichas: 250 sacos harina. 
M e n é n d e z y Arrojo: 5 3 jamones. 
B . Ruíz: 5 id i d . 
Y e n S a n c h e ó u : 6 id i d . 
I s la , Gut iérrez y cp: 5 id id . 
A . Ramos: 5 id i d . 
J . F . Burguet: 10 cajas salchichas. 
Swift y cp: lOO'S manteca. 
Salceda, hno y cp: 15 barriles y 30|3 id 
Corsino y Fernández : 500 sacos maíz y 
250 id a v e n a . 
Loidi , E r v i t i y cp: 500 id maíz y 500 
id afrecho. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id m a í z . 
Llamas y R a í z : 500 id i d . 
Genaro González: 250 id i d . 
Armour y cp: 50 3 manteca. 
Arana y L a r r a u r i : 500 sacos m a í z . 
H . Astorqui y cp: 50|3 manteca. 
Fernández , Trápaga y cp: 50 id y 10 2 
barriles id . 
A . S . V i l l a : 5 cajas tocino. 
R . Palacio: 20 id i d . 
P i ñ á n y Ezquerro: 250 sacos harina. 
Orden: 20 cajas tocino. 
P A R A B A Ñ E S 
M . Varona: 6 3 manteca. 
P A B A P U E R T O P A D R E 
Andrew y hno: 6 3 manteca. 
Chaparra, Sugar x co: 20 cajas salchi-
chas. 
P A R A G Í B A B A 
Galbán y cp: 10'3 manteca. 
Soberats y Vi l lar : 250 sacos harina. 
P A R A A \ T r v \ ( Ñ i p e ) 
A . F e r n á n d e z : 6¡3 manteca. 
Oliver y Portillos: 4 cajas puerco y 3 3 
jamones. 
^ l i r y cp: 8¡3 manteca. 
P A R A N U E V I T A S 
Orden: 12;3 manteca. 
D E M G B I L A 
P A H \ C A R D E N A S 
Menéndez , Echevarr ía y cp: 1,000 saco 
harina y y00 id m a í z . 
Valle y V a l l í n : 250 id i d . 
Obregón y Ar ias : 250 id id 
Zabaleta y cp: 3 bultos efectos. 
L . Ruiz y hno: 2 id i d . 
González y Oláechea: 8 id i d . 
Otero y cp: 21 id id . 
E . E . Hubbard: 3 id i d . 
Obregón y Arenal: 200 sacos harina; 
4,3 jamones; 5 cajas puerco. 
C . Parquet: 50 sacos harina. 
Menéndez , Garriga y cp: 15 cajas y 25 3 
manteca; 5 id jamones; 10 cajas salchi-
chas. 
Ir ibarren y López: 100 id id; 1 barri l y 
10 cajas jamones. 
B . M e n é n d e z y cp: 50 3 manteca. 
J . Cueto y cp: 14 bultos efectos. 
Murillo y hno: 16 id i d . 
F . Bowman: 250 sacos m a í z . 
Iglesias, D íaz y cp: 3 piezas madera. 
Swift y cp: 500 sacos abono. 
P A R A S A G U A 
Arruza B y cp: 13 bultos efectos. 
Muiño y cp: 9 id id . 
R . Alvarez y hno: 10 id id . 
' C . Alfert: 2 id id . 
J . M . Beguiristain: 355 atados cortes. 
R M . Cartay: -3 bultos efectos. 
E . Ru íz W . : 14 id i d . 
J . Alvarez García: 250 sacos harina v 
300 id sa l . 
Cuban Central R . x co: 28 bultos efec-
tos. 
Traviesas y P é r e z : 500 sacos harina. 
Suárez y Llano: 4|3 jamones y 58 id 
manteca. 
Muñagorri y cp: 1,500 sacos harina y 30 
tercerolas manteca. 
Galbán y cp: 10 id i d . 
J . Machado: 1 bulto efectos. 
A .Garc ía y cp: 13 id id . 
J . M . Gonzá lez : 53 id i d . 
P . B u x . y cp: 6,670 piezas madera. 
Unidad Sugar x co: 1,902 id id . 
J i m é n e z y hno: 5¡3 jamones. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^r Esnanol de la Tsla da 
Cuba, contra oro, ñV* á 6% 
iVata ííspafioln --oritrn oro esparto) de 
98^ á 98% 
Grecnbacks, contra oro español , 110% 110^4 
V A U Ü R E S 
C«m. V ind. 
Fondos públicos 1 - • 
Va!or P í a 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
De G u l a 112 119 
• <i - • É ••! i^Mtca de Cuba, 
Deuda Interior 109 113 
Ü^li^iojonca primera hlpote-
~« rio] Apuntamiento de la 
Habana 116 121 
U>Hî tt< i 'iies seRH^da Mpo-
t-oo-.i Hr-l Ayuntamiento de 
la Habana 112 111 
L'i.iiKacioiics hipotecarlas F ; 
C. dt Clenfuegos ^ V ü l a -
clara N 
Id. id. segunda jk) N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id nrimera Id. Gibara 4 Ho l -
guín N 
BOIIOB hipotecarlos de la 
OrtmtiaSífl ^e CBR v E l e c -
tricidad de la Habana. . . 119^ 125 
BO.M-.S fie :;» II».ri!iiia S lec-
tr f ^nl'way'B Co. (en c ir -
cu lac ión) 107 111 
O'd.i:,,- 'idiea peñérales (per-
pet'>»K> r-oM<»-i'i<1',da«i d* 
los F . C. U . de la Habana. 113 119 
riónos w« IU lJomi.'an".a tie 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alnmhrado y Tracción de 
Santiago . . 104 108 
EíDno» de la RepOMloa de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1857 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s " W a t e s 
Woks N 
Id. hlpot^cRríos r ? n t r a l asa-
carero "Olimpo" Vt 
IC kl rentrnl azucarero 
"Covadonga" 
O^hliT&'rioBés Cries. Co i.'-o-
••rifl-w de Gar y E l e c -
tricidad 98 100 
F'M - - r , : : , ó la K^'-Jlill^O 
de Cuba, Ifi^s millones. . . ÍOfl 110 
Matadero Industrial 8ó 95 
Fomento Agrario 93 95 
A C C r j N : : » 
SÍ»»*»»* F,s>'a*'oi ie :.a ffia a» 
Cuba 121% 121 
r.» AirrM»»* Je c i p r i o 
Pr ínc ipe 60 lOt 
Banco Xacional de Cuba. . . 119 12ff 
Banco Cuba N 
Compafifa ili r ?r-»-ucarri\es 
Un'dos d< la Habana v 
Alf.'-icer M i(- U^gla ¡ imi-
tada 8S:í„ SS?4 
Ca Kaéctnca le Santiago da 
Cuba 25 60 
i>'"- .ñi-í dei P'trk-ocaiiil del 
Oeste N 
CWIÜ|J:UI1« Ci/bana Ct-ntrüu 
Rai lwayB Limi icd Preie-
r l d r j . r\' 
Id. id. (comunes) M 
l- ern cai ;M 'i ibai a & \iol-
gufn X 
T .->.. .fiir, Í-, ! de Alnn»-
brado de Gas M 
C' »' 'Stoéirl-
cidad de la Habana . . . 100 101 
:• • ; i.- Httúiuüái Prefe-
rentes 50 90 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 125 sin 
< . . t i lo 
baña (preferentes) . . . . . X 
Id. id. (comunes) X 
Cótn|>affta tía CoiistrijO'jxo-
nes, Kei>:iraciones y S a -
neamiento '¿r Ouba. . . . N 
Compcft í ' I-tavann Klecfrlc 
•^••"-var-f '-o. Cps*«Cer90* 
tes) 107% 107% 
C a . id. id. (comunes) , , , . 104% 105% 
,iir._ .AUtmMUu Ma-
• Ar-znr . . . . . . 1* 
Compañía Alfilerera Cubana. X 
Compañía Vidriera de Cuba. X 
I i; : :i 't'-i-1 ; , de ¡vauicu 
f<Tifrl*».«( N . 
Compañía Cuban Telephone. 5! 55% 
CP ^ acems y Muelles Lutí 
Indios 104 115 
Matadero Industrial ñ5 85 
Fomerto Agrario 95 100 
Habana, junio 7 de 1911. 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición do ki tarde.—Jimio 7 de 1011. 
H A B A N E R A S 
Está visto 
Son los martes los días favoritos de 
las familias distinguidas para el pa-seo 
de la tarde. 
De semana en semana viene obser-
vándose la predilección, acentuada, sin 
dnda alguna, por el aliciente de las re-
tretas de la Banda del Cuartel Gene-
ral en la glorieta del Malecón. 
Xo serán ya solo los martes. 
También tendremos retreta los vier-
nes en igual sitio y á igual hora, á par-
tir de esta semana, por la Banda Mu-
nicipal. 
La iniciativa ha sido del simpático 
cronista de L a Lucha. 
Fué Luis Bay quien las pidió. 
Y el maestro Guillermo Tomás, 
atento siempre á las indicaciones de la 
prensa, se apresuró á recabar de nues-
tro Alcalde la autorización neoesar;a 
para ofrecerlas. 
Ya pstá resuelto. 
Empezaremos á disfrutar desde es-
te viernes, en las horas de la tarde, de 
las selectas audiciones de la Banda Mu-
nicipal. 
Y será esto un estímulo bastante 
para el paseo de esos días. 
Hablando de esto dice hoy mnv ati-
nadamente el querido confyére de F7 
Triunfo, que lo es ya también de E l 
Fígaro, lo nue me complazco en copiar 
á continuación: 
Vean lo ustedes: 
"Daba gusto ver ayer el Prado y la 
Avenida del Golfo. 
¡ Qué cantidad de autoin'n'iles y de 
coches de lujo. 
Y tedos ocupados por familias dis-
tinguidas. 
Y a era hora que se iniciara este 
avance en nuestras costumbres. 
Los paseos v los espectáculos." los 
domingos, están reservados en las 
•grandes capitales para el pueblo que 
trabaja de lunes á sábado sin nineúu 
descanso. 
Las familias de alguna posición so-
cial, las que sostiene autos ó grandes 
trenes, pasean y se divierten los demás 
días de la semana. 
Así se ven todas las tardes de concu-
rridos el Bois de París y el Hetiro 3' la 
Castellana de Madrid, 
Es incomprensible que aquí, exis-
tiendo un número extraordinario de 
automóviles, y nn nâ eo eomo el de la 
Avenida del Golfo, se encuentre de-
sierto éste por las tardes, siendo ôino 
es, el único lugar donde la temperatu-
ra se hace soportable en rstos meses 
crudos del verano. 
Es preciso no sólo conservar el pa-
seo de los martes, sino extenderlo tam-
bién á otro ó más días efe la semann, 
por ejomplo los viernes, día en nue al-
ternará, ofreciendo retretas en la ro-
tomla del Malecón, la Banda Munici-
pal." 
Y lo que precisa también es ir qui-
tando esa nota de rtominquera que va 
cavendo sobre nuestra gente elegante. 
Lo mismo con relación al paseo (pie 
á otras muchas cosas... 
ditHj-cu'ke, un poco de hridge y otro 
poco de baile. 
La invitación será limitadísima. 
« * 
Siempre una nota triste. 
Mr. Jackson. el caballeroso Ministro 
de los Estadas Unidos, recibió ayer la 
infausta nueva del trágico fallecimien-
to de un hermano. 
Xo hace todavía cuatro meses que el 
ilustre diplomático amer'caiio fué -or-
prendido por la noti-ia de la pérdida 
de otro hermano, residente también en 
los Estados Unidos, por quien guarda-
ba luto. 
Entonces, como esta vez. se vió iden-
tificada á nuestra sociedad con el do-
lor de Mr. Jackson. 
Todos deploran su duelo. 
Y así cúmpleme manifestarlo al 
amiffo cortés y distinguido haciéndo-





Es una larga serie. . . . 
E l doctor Adolfo Cabello y sus en-
cantadoras hijas á la casa de Campa-
nario 70. 
Xuestro compañero José de Fram'O, 
secretario de redacción, á Xeptuno 34. 
E l coronel Luis Pérez. Subsecreta-
rio de Agricultura, á Belascoaín 11, 
altos. 
Los distineruidos esposos Gonzalina 
Cantero y Dionisio Milián. al Vedado, 
en la casa de Línea y H . 
E l joven Rogelio Barba, el pianista 
favorito de los salones, á Campanario 
y Rastro, altos. 
Los jóvenes esposos Natividad Ba-
callao y Vicente E . Tormo á San José 
30. altos. 
Y el director de E l Triunfo, señor 
Modesto Morales Díaz, y su distingui-
da familia, á la Avenida del Golfo es-
quina á Lealtad. 
Daré cuenta, además, de que los se-
ñores Fumacrali é Hijos me comunican 
la constitución d»-. la sociedad mercan-
til fine girará baio esa razón en Cuba 
84, qnc el doctor Raúl Masvidal hst ins-
talado su gabimtp electro-dental en 
San Micuel 76 y 78, que el lie •ocia ín 
Armando Alvarez Escobar hn estable-
cido su bufete en Emp.ídrado 30 y que 
el doctor J . de Cisneros. después de 
larga ausencia en el extranjero, en-
cuéntrase nuevamente ejerciendo su 
profesión deutn! OP Tejadillo 26. 





Del sábado al lunes se sucederán en 
nuestr^ sociedad' tres bodas muy inte-
resantes. 
Una ele éstas, llamarla á tener nrran 
resonancia, es la de la señorita Justi-
na Monteagudo. la bella hija del Jefe 
del Ejército, con el señor Primitivo 
Portal, joven dotado de muchos y re-
levantes méritos. 
Tengo ya en mi pod?r la invita"ión 
que se sirven enviarme los señores pa-
dres de la novia. 
í̂ e celebrará la boda el lunes, á las 
nueve de la noche.-en el templo de la 
Merced. 
La víspera habrá una soirée en la. 
re'idem-ia del Cuartel de la Fuerza de 
la distintruida familia de Monteagudo 
con motivo de una comida que ofrece 
la gentil novia á las señoritas y á los 
jóvenes que componen su Corte de Ho-
nor. 
Habrá, según se asegura, un ".ved-
Un saludo en sus días para un ami-
go, don Roberto Madrigal, bien conoci-
do en nuestra plaza mercantil. 
Felicidades! 
Evelio. 
Es un nuevo cristiano. 
Un angelical niño, hijo le los sim-
páticos esposos María Peralta y Roge-
lio Pérez, que recibió anteayer en la 
parroquia de Guadalupe la gracia del 
bautismo. 
Apadrinado por Clara Aurora Pé-
rez y Juan Clemente Pérez todo fueron 
para Evelio, en ese dichoso día. cari-
cias, besas y bendiciones. 
¡ Ojalá que también sean todo p^ra 
él. en el mañana, satisfacciones y ale-
grías ! 
Una invitación recibo. 
Bs de la Unión Lucrme, sociedad 
provincial, para el baile que ofrecerá 
el domingo en sus salones de Monte lo. 
Muchas gracias. 
Mot de la j i n . 
Leo y copio: 
—Cuando entre dos novios se ilcga 
á la frase hablamos razonadamente ia 
ruptura es inevitable." 
Verdad. 
E l amor no razona nunca. . . 
ENRIQUE F O X T A N 1 L L S . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G f t A N E U ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E X 
L E P R I N T E 
TEJIDOS, COtiFECCIOfiES, PERFUMERIA 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
>'OTA. Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Is la nos las pidan, pero les 
suplieamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
135C My-1 
A L A S M A M A S 
L A S GRANDES GANGAS DE AL-
FONSO PARIS, EN G A L I A N O 81. 
E n esta semana hay que liquidar 
1.000 vestiditos de niña, preciosieimos, desde $2-00 en adelante. 
1.000 trajecitos de niño desde $1r0O; y 
2.000 sombreros, surtido variado, para niños, desde 50 cts. 
Dense prisa antes de que se acaben y vayan á Galiano 81. 
i Y A L L E G A R O N 1 10,000 mamelucos, desde 40 cts. 
Clt>15 alt. 13-2 Jn . 
V I D A R E L I G I O S A 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
Corrían los ú l t imos días del siglo pa-
sado y la revo luc ión pretendía arrancar del 
corazón, no se contentaba con la integen-
cia solamente, la fe religiosa. Cuando 
cre ía ya fácil el triunfo, María S a n t í s i m a 
empieza á mostrarnos su amante Cora-
zón, unido al de su amoroso Hijo, y bajo 
el du l c í s imo nombre de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón empieza á. ser ve-
nerada en Franc ia , donde en el a ñ o de 
1862 se funda la Asoc iac ión de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Pronto se extiende por toda Europa la 
nueva Asoc iac ión , siendo una de las que 
con m á s entusiasmo la propagan, España , 
la nac ión María por excelencia. 
Los R R . P P . Escolapios, esos b e n e m é -
ritos hijos del gran pedagogo cristiano San 
José de Calazans, la implantan en sus tem-
plos, y la ven crecer y dilatarse por pue-
blos y naciones. 
E n Cuba se fundó en el a ñ o de 1871, 
por el R. P. Pablo Márquez, en la Iglesia 
de las famosas Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
Cont inuó la obra del P. Márquez el nun-
ca inolvidable P. Muntadas, gloria de la 
Orden Calasancia, que logra extenderla 
por toda la Isla, y á las d e m á s Antillas. 
Recibió la herencia un religioso sabio 
y virtuoso, el R. P. Calonje, qbien supo 
vencer las arduas dificultades que se pre-
sentaron en los calamitosos tiempos por 
que a t r a v e s ó la Isla, y pudo entregarla al 
K. P. Isanda, actual Director, con vida 
exuberante, que é s t e de día en día acre-
cienta m á s y m á s , como hemos podido 
apreciar en la fiesta con que anualmente 
se obsequia á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús , y de la cual vamos á 
hablar algo. 
Con gran concurrencia se celebró el no-
venario, durante el cual el R. P. Director 
pronunció amenas é instructivas p lát icas 
acerca de los tesoros inmensos que encie-
rran los S a c r a t í s i m o s Corazones de J e s ú s 
y María. 
L a fiesta principal resultó so lemnís ima. 
L a concurrencia no bajaría de tres mil 
personas, s e g ú n cá lculo basado en el n ú -
mero de obréis repartidas del Origen y A d -
vocac ión de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús . Obra escrita con de-
voción y sabidur ía sin igual por la culta 
escritora cubana Concepción Boloña (Co-
ralia) , á quien sinceramente felicitamos 
por el gran favor prestado á los devotos 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
E l altar mayor, adornado . con gusto ex-
quisito, con gasas y transparentes, és tos 
pintados por el artista señor José S. R., 
por la virtuosa camarera señor i ta Con-
cepción González, asesorada de otras dis-
tinguidas señor i tas , bajo Ja dirección del 
R. P. Vidal , a c t i v í s i m o en todo; pero más 
cuando se trata de honrar á la Reina ce-
lestial. Tanto el art ista señor Roca, como 
las hermosas cuan piadosa? señori tas , as í 
como el P. Vidal, fueron muy felicitados, 
fe l ic i tac ión á la que unió la suya el cro-
Ista á nombre del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
A las siete y media el P. Mauri dijo la 
misa de comunión , pronunciando una plá-
t ica sumamente conmovedora. Luego dis-
tr ibuyó el Pan Bucar í s t i co á cientos de 
personas, entre las que se ve ían gran n ú -
mero de j ó v e n e s doncellas con la blanca 
corona que orlaban sus puras frentes, lo 
cual indicaba que recibían al Señor por 
vez primera. . . . 
A las nueve y media, una orquesta com-
puesta de dieciseis profesores, reforzada 
por los Escolapios, dió principio á la Mi-
sa mayor, que fué interpretada de un mo-
do sublime; bien es verdad que el Director, 
señor Miró, dirigía á artistas tan renom-
brados como los que forman parte en el 
Conservatorio de Música del señor Pey-
rellade, y otros. 
E l órgano corría á cargo del reputado 
Padre Juan, organista de la Iglesia P a -
rroquial de Monserrate, que posee á per-
fección el divino arte de la Música . 
Ofició de Preste el M.-R: P. L u i s F á b r e -
gas, Vsitador de las Escuelas P í a s de la 
Is la de Cuba, completamente restablecido 
de la difícil operac ión sufrida en Puerto 
Príncipe , por lo cüal le felicitamos cor-
dialmente; de Diácono y Subdiácono ofi-
ciaron los R R . P P . Escolapios Roy y C a -
sulla, respectivamente. 
E l s e rmón fué pronunciado por el R P. 
José Isanda, Director de la Asociac ión. 
Es tud ió á la Virgen María, como Ma-
dre de Dios y madre nuestra, con erudi-
ción incomparable. Bien qu i s i éra mo s dar 
á conocer el grandilocuente sermón, pero 
no hemos podido vencer su natural mo-
destia, y antes de exponer algunos con-
ceptos del mismo, que no darían idea, sino 
muy pál ida, del mismo, renunciamos á ha-
cerlo, pero no sin felicitar al P. Isanda por 
su incomparable oración, que á d i e s t r o 
humilde juicio, fué la mejor de cuantas 
hemos oído á este esclarecido sacerdote y 
sabio Pedagogo. 
¿Queréis una prueba m á s grande de la 
perpetuidad de la R. C. A . y R ? 
Un Catól ico. 
L A S M E J O R E S 
ampliaoiones se ha^en en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de OoJominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraaos desde xm peso 1» 
media docena en adelante. 
VARIEDADES 
IMPRESIONES DE UN RESUCI-
TADO. 
La historia de Henry Hatehinson, 
un inglés que murió en Croyden, n 
1906, que fué enterrado y que resu-
citó de un modo maravilloso es digna 
de la pluma de un Poe ó de un Mau-
passant. 
Hallábame enfermo de fiebres ti-
foideas, escribe el resucitado, y al lle-
gar al punto de mayor debilidad fí-
sica, me sentí mentalmente más fuer-
te que antes. E n el momento de mo-
rir creí sumirme en un vórtice de luz 
en el centro del cual se agitaban mil 
formas fantásticas. Yo hacía esfuer-
zos inauditos por sujetar la vida que 
se me escapaba, pero no tardé en per-
der completamente la sensación dei 
vivir. 
Ignoro el tiempo que llevaría en es-
te estado cuando me desperté en un 
estado de tranquilidad casi extática. 
E n a-quel momento oí la voz del mé-
dico que decía: "Todo se acabó", le 
sentí cubrirme el rostro con un paño 
y á continuación escuohé los sollozos 
de mi familia. Quise hablar, pero ob-
servé que mi lengua permanecía in-
móvil pegada al paladar y que mis 
miembros se hallaban como sujetos 
por invisibles cadenas. Me era impo-
sible hacer el más ligero movimiento 
ó signo. Al día siguiente me amor 
tajaron para el entierro y á los cua-
tro días de mi fallecimiento aparen-
te, me dieron sepultura. 
^ Nadie puede imaginarse la an-
gustia que sentí. Yo esperaba qu¿ 
mis sufrimientos no durarían mucho, 
porque no tardaría en asfixiarme, pe-
ro al poco tiempo noté que mis pulmo-
nes se hallaban paralizados y que no 
aspiraban el aire; mi corazón no la-
tía; mi pecho no se agitaba; no podía 
mover ni un dedo, y sin embargo, yo 
vivía, puesto que sufría. Mi racioci-
nio y mi memoria seguían intactos y 
no habían perdido nada de su ener-
gía. 
'^En tal estado debí de pasar mu-
chas horas. Al fin me exhumaron. 
Mi familia no estaba tranquila. Pa-
recía que mis parientes habían oído 
los gritos que lanzaba mentalmente 
pidiendo que me sacasen del sepulcro 
y decidieron que se me desenterrase 
para comprobar mi muerte. Los mé-
dicos resolvieron galvanizarme, y á 
la primera sacudida eléctrica salta 
ron ante mis ojos millares de chispas 
eléctricas. A la segunda descarga, 
temblaTon mis nervios y sentí que se 
operaba un brusco cambio en mi ser.. 
Al fin grité. Había ^altado los lin-
deros de la muerte y volvía á la vi-
da". 
Y si lector dijeres ser comento co-
mo me lo contaron te lo cuento. 
públ ico acuda como moscas en panal y que 
el teatro Albisu siga siendo el teatro de 
su predi lección. 
E s t a noche vuelve ' Vals de amor" 
escena y m a ñ a n a , en función á beneficio 
del Centro Aragonés , la famosa opereta 
" E l Conde de Luxemburgo". 
R a m ó n A l l o n 
E l gran duetto que debutó es 
i — " reunió anoeíi 
& ja ! este s i m p á t i c o salón, a lcanzó un buen 2 
P O L Í T E A M A 
G r a n T e a t r o 
L a segunda representac ión de " L a re-
belde" fué un nuevo triunfo para Gastón 
Devore y para sus a f o r t u n a d í s i m o s intér-
pretes. 
E s t a noche, á las' ocho y media, " E n 
cuarto creciente". 
A las nueve y media, "Traidor, inconfe-
so y mártir". 
Son dos excelentes artistas. 
Esta noche v o l v e r á n á presentar 
cutando uuev.^ ¡umuTos, y se c S)!' ^ 
Jas mejores p e l í c u l a s que posee p i^H 
empresario s e ñ o r Rosas. 
" R a m ó n Al iones" e s t á situado 
osé y B e l a s c o a í n . 
i 
P A Y R E T 
Hoy se repite, invertido, el buen progra-
ma de ayer, que tanto públ ico l l evó á pre-
senciar las dos tan-das de que se compone. 
Primera tanda: " L a F lor de Mantua". 
Segunda tanda: " L a r e v o l u c i ó n de M é -
jico". 
Mañana , con un brillante programa, se 
ce lebrará el beneficio de dos artistas muy 
queridos y aplaudidos por el públ i co y la 
cr í t ica: la hermosa tiple Pi lar J i m é n e z y 
el tenor Ensebio Colombo. 
Dadas las s i m p a t í a s con que cuentan 
tan buenos artistas, es fáci l augurar dos 
entradas colosales m a ñ a n a en Payret. 
L e s mandamos por adelantado nuestra 
fe l ic i tac ión. 
Muy pronto, estreno de "Modus Viven-
di", obra que promete mucho. 
A L B I S U 
Sin la presencia de l a mujer todo es-
pectáculo resulta soso por d i s t ra ído que 
sea y por muy a r t í s t i c a m e n t e que nos sea 
presentado. 
L a mujer es la nota alegre, la sensa-
ción de vida, la que hace con su presencia 
que los pesares pasen desapercibidos y que 
los éx i tos sean m á s brillantes. 
Por eso es que en Albisu vemos de con-
tinuo un públ ico numeroso y que las obras, 
tengan pocas ó muchas representaciones, 
lleven una concurrencia nutrida que con 
ellas se solaza y recrea. 
L a mayor parte de este públ i co es fe-
menino; casi la totalidad de los palcos 
e s t á diariamente ocupada por b e l l í s i m a s 
mujeres, el mejor decorado conocido y la 
m á s hermosa represen tac ión del Arte na-
tural; y con esto y las filigranas que ve-
mos en la escena, no es e x t r a ñ o que el 
G R A N C H I C 
Abanico FALDA-PANTALON 
Es el abanico de verano más atractivo y alta novedad 
que ha creado la casa LEVIS , Por ,en^akr«0 
de L A COMPLACIENTE y L A E S P E C I A L , de Obispo 119 
Especialidades en Sombrillas, Paraguas y Guantes de hi-
lo y seda, todo para señoras y niñas. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL, Obispo 119. Tel. A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
V a u d e v i l l e 
L a función de hoy miérco les es impor-
tante y selecta por lo escogido del pro-
grama. E n primera tanda irá la gracio-
sa comedia de P ina y D o m í n g u e z titulada 
"Los tres sombreros", y en la segunda, que 
es triple, se representará otra comedia del 
mismo autor, no menos chistosa, titulada 
"Las tres jaquecas", por los principales ar-
tistas de la Compañía . 
P a r a m a ñ a n a jueves, como se ha anun-
ciado, t endrá efecto una func ión corrida 
á beneficio de los muy notables y aplica-
dos artistas de la c o m p a ñ í a s eñor i ta Do-
lores Vargas y señor Lorenzo Quevedo, que 
día tras día se van ganando las s i m p a t í a s 
del públ ico. E s t a función será corrida y 
en el primer acto habrá el estreno de una 
comedia escrita por nuestro c o m p a ñ e r o Pe-
dro Giralt, titulada "Una dama entre dos 
fuegos". H a y mucha curiosidad por cono-
cer dicha obra. 
M A R T I 
Como h a b í a m o s anunciado, anoche se 
e fec tuó en este afortunado coliseo el es-
treno de " L a paz de Méjico", obra de hon-
do sabor mejicano y de palpitantes esce-
nas que reflejan los lazos de fraternidad 
que entre estas dos repúbl i cas vecinas, 
quiere el señor Rúper Fernández , su au-
tor, que prevalezcan eternamente, y para 
convencerse basta con oir aquellos versos 
llenos de sentimiento patrio que en boca 
de Cuba—Cuca <3e la Portil la—y Méj ico— 
L i n a Frutos—son el mejor alarde que de 
unión y car iño puede hacerse. 
R e t r u é c a n o s y bien traídos chistes abun-
dan en la obra, que ha culminado en un 
éxi to verdadero, tanto art í s t i co como de 
taquilla. 
Afortunadas estuvieron en el de sempeño 
de sus papeles la s impát ica L i n a y la gra-
c i o s í s i m a Cuca. Merecen, asimismo, aplau-
sos, A r c á n y Morales. 
Y un parrafito aparte para el aplaudido 
Garrido, que en su papel de Porfiado nada 
dejó que desear: fué un verdadero cuba-
no aplatanado. 
T a m b i é n merec ió muchos aplausos el 
notable e scenógrafo Carlos Caste l lá , que 
presentó una bonita decoración represen-
tando la Paz, U n i ó n y Trabajo. 
P a r a esta noche se anuncia en primera 
tanda una obra de Eduardo de C a s -
tro; vuelve en segunda, " L a paz de Mé-
jico", de Rúper, y en tercera, "Los belenes 
de Belén", t a m b i é n de Rúper, y se estrena-
rá la bonita cinta de 2,500 pies, dividida en 
dos partes, titulada: "Manía por los sellos". 
A L H A M B R A 
Para hoy e s t á anunciado el t „ . , . 
J o a q u í n P ó r e z Xluny, el popular 'y ' " j ' 0 ' 
iico Matancero, con lo cual no h 
decir que s e r á p e q u e ñ o el aleare teaLj 
Consulado para contener el púhH 
a c u d i r á a t r a í d o por . i magníf ico D0 
ma que para esta función ha conreo'"!8' 
do la empresa. Cl0a 
En p r imera tanda se e s t r e n a r á unaj' 
n iñea pel ícula de la casa Pathé , q 
y e é t a r á una "Corr ida de toros 
" e s t o q u e a r á " Vicente Segura; en la" 
luego en escena " L a Viuda de \\st* 
gre", obra en que tanto se dÍ6tinKuer 
popular Mar iano y la elegante Lydig/1 
a n t a r á t a m b i é n la Polonesa del "Barib 
de Sevi l la" ; y para compl r t a r la tandal 
i n imi t ab l e y a rch is impAn, a Ocisha b^J 
r á y c a n t a r á lo mejor de su repert(JB 
En segunda: una pe l í cu la e n una id 
rasante "Lucha Japonosii": la apiauA 
zarzuela " L v i l i a y su r r i adn" ; dohut i 
Monter i t i>: rec i l ac ión .leí m o n ó l o - o (je jL 
vis del s e ñ o r KraVqni.-n. t i tu lado " M j j ¿ 
dichas", por sn autor, y de postre» 
aplaudida y valiosa coupletista •íeisha. 
estrella de A l h a m b r a . 
M O L I N O R O J O 
Para m a ñ a n a anuncia este t ea tn^ | 
t a rdas , que se cubren con las sitíUien^ 
obras: E n p r imera "La trata de blancaí 
en segunda "La mula ta Tomasa", y en fc 
cera "Sangre Guaj i ra" , y d e s p u é s de cd 
tanda p r e s e n t a c i ó n de Los Pous. 
E l viernes 9, estreno de " L a Perla1 
aplaudido Sorondo. 
U n éx i to en puerta. 
A m a l i a Sorg, la f lecante y fíentillgij 
t ip le , que cuenta PUS t r iunfos por noche, 
que goza de urandep y merecidas slmni 
t í a s entre los asiduos -k este coliseo, ofre, 
su func ión de gracia el m ié rco l e s 14. • 
El programa es superior. 
H a y g ran pedido de localidades, q 
L a " n i ñ a mimada" de ese coliseo 
graciosa y toerltísima t ipleci ta , tiene ase 
gurado, desde ahora, un lleno completo n 
Ta su noche de gracia. 
A N U N C I O S V A H I O S 
1 Ñ Ü 5 Á B RÍÉTwiTLfl N DA 
De la facultad de París y Escuela de Viei» 
Especial idad en enfermedades do Nariz, 
Garganta y O ido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31 
VED.A DO 
C1649 5 Ja 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d e n 
Noche de moda es la de hoy en este 
ar i s tocrát ico salón, sito en el primer piso 
del Pollteama. 
Como todos los miércoles , aquel delicio-
so lugar será el punto de cita de nuestras 
m á s distinguidas familias. 
E l terceto Barba e jecutará durante las 
exhibiciones lo mejor de su extenso re-
pertorio. 
Sabemos que ya es tán tomados casi to-
dos los palquitos. 
Roof Garden será esta noche donde se 
reunirá todo nuestro mundo habanero. 
Asistiremos. 
a 
HARINA oe PLÁTANO L A 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los K I 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S 
C I E N T E S . 
H E V E N T A e n F a r m a c i a s y r i 
T e r e s f i n o s . 
1362 My- l , 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r a 3 
Miércoles de moda es el de hoy, y a 
pet ic ión de muchas familias se exhibirá la 
colecc ión de pe l í cu las basada en las aven-
turas del cé lebre "Nik-Carter ó E l Rey 
de los detectives", en doce partes. 
P a r a muy pronto se anuncia "Revolución 
en los e spec tácu los c inematográf icos", con 
la inaugurac ión de l a nueva serie de gran 
arte " L a vida tai como es", cor. el estreno 
de le primera pel ícula de esta sede, t i -
tulada "Las v íboras 6 L a s malas lenguas' . 
en dos partes con ex tens ión de cuatro mil 
pies. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifil itica 
D R . R E D O W D O 
M o n t e ;>)22. T e l e f o n o A - I 0 8 á 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a e u líí» rtiai 
_1371 My-1 
P O R ÑO P O D E R L A " A T E N D B R / i 
vende una peletería en punto bien sltu» 
do. Informarán en Bernaza 20, " E l Gatt 
de Oro". 6534 !t-4m-3 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García, el amable empresario de este fa-
vorecido sa lón de Prado y Virtudes, sigue 
ofreciendo estrenos; por eso su elegante 
sa lón es el m á s favorecido por nuestras fa-
milias. 
P a r a esta noche anuncia el estreno de 
tres pe l í cu las que por su interesante ar -
gumento han de obtener un gran éxi to . 
A d e m á s de estos estrenos, se exhiben 
otras pe l ículas de verdadero arte. 
Por diez centavos que cuesta la entrada 
y luneta por tandas, se pueden admirar 
en este S a l ó n las mejores pe l í cu las que 
se exhiben en Cuba. 
IMPOTENCIA.— PB&DfDAS 
NALES. — ESTEItlLIDAD. — VI 
NSRBO. — SIFILIS Y HERNIA* í 
QUEBRADURAS 
Consultes de 1 1 & 1 7 de 4 4 6 
40 HABANA 46. 
1390 My-1 
A G U I L A 121. bajos. 
Enfermedades del e s tómago , hígado 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1630 26-1 m 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Síf i l i s y venéreo. Co* 
sultas de 1 á 3, Sol ÜG, altos, teléfono AStí» 
5G10 6̂-13 
CASINIRES^CHAVIOTS 
V E S T I R BIEN X ^ X b 
^ PIDA LAS T E L A 5 
^ y V I N G L E S A S PARA BUS 
T R A J E S NEGROS'a AZULES 
S a l ó n T u r i n 
Cada día adquiere m á s popularidad esta 
sa lón de San Rafael número 1. 
L a empresa no descansa un momento en 
ofrecer novedades. 
P a r a esta noche anuncia el estreno de 
tres magní f i cas pe l ícu las de gran arte y 
cuyo argumento es in teresant í s imo . 
T a m b i é n se exh ib irán las pe l í cu las que 
m á s éx i tos han obtenido ú l t i m a m e n t e . 
E l que desee admirar dieciocho magní f i -
cas pe l ículas , que acuda esta noche al sa -
lón "Turín"'. 
E s t a semana, debut de los afamados ar -
tistas Pochinells, aclamados en todos los 
teatros de Europa. 
DDE ALTA FANTASIA Y SUPERIOR/^ 
XALIDAD. E N ESTA C A S A . . 
flIÍG£L P E R E Z . 
- ^ < £ \ E H I J O . 
ci2ba 
BUKlUS 
A pre^í;,» razonables en " E l Pasaje 
lueta 32, entre Teniente Hey " ObraP» 
1349 M 1 ' - * 
B L A M Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
c 1(U0 c 160.1 alt 3-* 
